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OHJEITA VARAOSIA TILATTAESSA
1. Ilmoittakaa aina traktorin numero; se on leimattu moottorin oikealle sivulle putkiston ja sylinte-
ristön ensimmäisen ruuvin yläpuolelle.
2. Ilmoittakaa aina kunkin tilatun osan Jiumero ja nimitys.
3. Ilmoittakaa, toimitetaanko lähetys rahti-, pika- tai kiitotavarana, postitse taikka linja-autolla.
4. Varaosatilaukset olisi kirjoitettava erikseen muusta kirjeenvaihdosta.
5 Varaosat pitäisi tilata lähimmältä valtuutetulta traktorimyyjältä.
VAATIKAA AINA OIKEITA TEHTAAN TAKAAMIA FOEDSON TEAKTOEIOSIA
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Osan N:o Osan nimi Lukumäärätraktoria kohti Vuosl
PYÖRÄT
N-1009 Etupyörä kiinteine kumirenkaineen, as. — teoll 2 1929-32
N-1011-A1 Takapyörä renkaineen as. — teoll 2 1929-32
N-1015-E Takapyörä, maanvilj 2 1917-33
N-1015-C Takapyörän levy ja laippa, as. — teoll 4 1931-33
N-1016 Takapyörän levy ilmarengasta vart. — teoll. Käytä N-1015-C — 1931-33
N-1015-D Etupyörä, maanvilj 2 1917-33
N-1020-A Etupyörä (teoll.) ilmarengasta vart 2 1931-33
353026-S7 .... Etupyörän voitelupidike 2 1929-33
N-1050 Takapyörän holkki , 2 1917-33
N-21331-A .... Navan kiinnitys- Ja irroitusruuvi 4 1917-33
N-21323 Takapyörän navan ruuvi 8 1917-33
N-1051 Takapyörän evärauta, V 12 1917-33
N-1052 Takapyörän evärauta, 0 12 1917-33
N-1053-A2 Takapyörän evärauta, lapiomainen, valurautaa 48 1930-33
23028-S7 Takapyörän lapiom. tai levym. eväraudan pultti 96 1917-33
33845-S4 . ... t Takapyörän lapiom. tai levym. eväraudan mutteri 96 1917-33
34709-S Lapiom. tai levym. eväraudan aluslevy 96 1917-33
34809-S Takapyörän lapiom. tai levym. eväraudan pultin jousilaatta 96 1917-33
N-1057 Takim. tievanteen pultin välilevy 32 1932-33
N-1060 Tievanteita erä (etum.) pultteineen, muttereineen ja aluslevyineen 1 1932-33
N-1059 Takim. tievanteen pultti 32 1932-33
N-1061 Tievanteita erä (takim.) pultteineen, muttereineen ja aluslevyineen, evä-
raudat levymäiset 1 1932-33
raudat lapiomaiset 1 1932-33
N-1062 Tievanteita erä (takim.) pultteineen, muttereineen ja aluslevyineen. Evä-
34709-S Takapyörän tievanteen pultin aluslevy i 32 1932-33
33845-S4 Takapyörän tievanteen pultin mutteri 32 1932-33
34809-S Takapyörän tievanteen pultin jousilaatta 32 1932-33
33845-S4 Etupyörän tievanteen pultin mutteri 8 1917-33
21977-S Etupyörän tievanteen pultti 8 1917-33
N-21212 Takapyörän tievanteen pultti 56 1917-33
34809-S Etupyörän tievanteen pultin jousilaatta 8 1917-33
N-1081 Takapyörän eväraudan jatke 28 1920-33
N-21787 Takapyörän tievanteen pultin mutteri 56 1917-33
33849-S Eväraudan jatkeen pultin mutteri 84 1920-33
23478-S Eväraudan jatkeen pultti 84 1920-33
N-1087 Levennysvanne as 2 1917-33
N-1089 Levennysvanteen evärauta Vannetta kohti 10 1917-33
20471-S ...... Levennysvanteen pultti 28 1917-33
33802-S ...:.. Levennysvanteen pultin mutteri 28 1917-33
33845-S Levennysvanteen puristimen pultin mutteri 14 1917-33
23609-S7 Levennysvanteen puristimen pultti 14 1917-33
N-1090 Levennysvanteen puristin as 14 1917-33
34808-S Levennysvanteen pultin jousilaatta 28 1917-33
34809-S Levennysvanteen puristimen pultin aluslaatta 14 1917-33
N-1091 Levennysvanteen puristin 14 1917-33
N-1092 Levennysvanteen puristimen levy 14 1917-33
N-1099 Etupyörän laippa. Käytä N-1020-A:n kanssa 2 1931-33
N-1107 Etupyörän laipan ruuvitappi. Käytä N-1020-A:n kanssa 6 1931-33
N-1118 Takapyörän navan ruuvitappi teoll., ilmanrengaspyörää vart. — Käytä
N-1116-A:n kanssa 16 1931-33
N-1116-A Takapyörän napa teoll., ilmarengas vart 2 1931-33
34814 S Takapyörän ruuvitapin jousilaatta 16 1931-33
N-1120 Etupyörän laipan ruuvitapin mutteri teoll. Käytä N-1020-A:n kanssa .... 6 1931-33
22561-S Etupyörän navan kansi 2 1917-33
N-1126 Jarrurumpu — teoll 2 1929-33
N-1134 Jarrurummun ruuvi 12 1929-33
N-1131 Takapyörän navan ruuvitapin sisempi mutteri. Käytä N-1116-A:n kanssa .. 16 1931-33
N-1180 Taka-akselin laakerin huopatiiviste 1 1922-33
N-1175 Taka-akselin rasvanpidätin as 2 1929-33
N-1132 Takapyörän navan ruuvitapin ulompi mutteri. Käyt. N-1116-A:n kanssa 16 1931-33
N-1182 Taka-akselin rasvan ja huovan pidättimen tiiviste 1 1929-33
N-1190 Olka-akselin tomurengas 2 1917-33
N-1195 Olka-akselin aluslevy 2 1917-33
N-1183 Taka-akselin huopatiivisteen pidätin 2 1929-33
N-1201 Olka-akselin sisempi kartiorullalaakeri 1 1917-33
N-1216 Olka-akselin ulompi kartiorullalaakeri 1 1917-33
N-1202 Olka-akselin sisempi laakerirengas 1 1917-33
N-1217 Olka-akselin ulompi laakerirengas 1 1917-33
N-1206 Takapyörän ruuvitapin jousilaatta. Käyt. N-1116-A:n kanssa 16 1929-33
N-1225 Taka-akselin rullalaakeri 2 1917-33
N-1236 Taka-akselin rullalaakerin vaippa 2 1917-33
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N-2082-AR Käsijarrun kulmavivun holkki 4 1930-33
N-2211 Käsijarrun runkolevy holkkeineen, 0 1 1929-33
N-2212 Käsijarrun runkolevy holkkeineen, V 1 1929-33
N-21330-BB .. Jarrun runkolevyn ruuvi 4 1929
N-21330-C Jarrun runkolevyn ruuvi 4 1929-33
34814-S Jarrun runkolevyn ruuvin jousilaatta 4 1929-33
N-2236 Käsijarrun kulmavipu 2 1929-33
60532-S Käsijarrun kulmavivun tappi 2 1929-33
N-2246 Käsijarrun kulmavipu, sisempi, 0 1 1929-33
N-2247 Käsijarrun kulmavipu, sisempi, V 1 1929-33
N-2463 Käsijarrun säätötanko, as 2 1929-33
72009-S Käsijarrun säätötangon sokkanaula 1 1929-33
33923-S Käsijarrun säätötangon mutteri 2 1929-33
N-2472 Käsijarrun vivun akselin jousi 1 1929-33
N-2482 Käsijarrun vivun akseli 1 1929-33
N-23805 Käsijarrun vivun akselin tappi 2 1929-33
N-2530 Käsijarrun akselin vipu 1 1929-33
20388-S Käsijarrutangon sektorin pultti 2 1929-33
N-2780 Käsijarrutanko, as 1 1929-33
N-23775 Jarrun akselin vivun tappi 1 1929-33
34807-S Käsijarrutangon sektorin jousilaatta 2 1929-33
N-2785 Käsijarrutangon haan tanko 1 1929-33
N-2786 Käsijarruhaka 1 1929-88
73889-S7 Käsijarrutangon yhdyshaarukan tappi 2 1929-33
N-2800 Käsijarruhaan nostaja, as 1 1929-33
61430-S Käsijarruhaan nostajan tappi 1 1929-33
N-2803 Käsijarrutangon haan tappi 1 1929-33
72003-S Käsijarrutangon haan tapin sokkanaula 1 1929-33
N-2804-B Käsijarrutangon sektorin pidin, as 1 1929-33
22732-S2 Sektorin pitimen ja vaihdelaatikon pultti 1 1929-33
N-2806 Käsijarrutangon akselin tiivisteen aluslevy, maanvilj 1 1929-33
Käsijarrutangon akselin tiivisteen aluslevy, teoll 2 1929-33
N-2807 Käsijarrutangon akselin tiiviste, maanvilj 1 1929-33
Käsijarrutangon akselin tiiviste, teoll 2 1929-33
ETUAKSELI
N-3005 Etuakselin tapin holkki 1 1917-33
N-3004-B Etuakseli holkkeineen, kaareva 1 1929-33
N-3004-A Etuakseli holkkeineen, suora 1 1917-33
N-3006 Etuakselin tappi 1 1917-33
N-22426 Tapin aluslaatta 2 1917-33
72009-S Tapin sokkanaula 2 1917-33
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N-3007 Etuakselin jousen istukka. Vain N-3004-B:n kanssa 1 1929-33
N-3008 Etuakselin kumijoustin. Vain N-3004-B:n kanssa 1 1929-33
N-3105 Etupyörän olka-akseli, as % 1917-33
N-21943 Etupyörän olka-akselin mutteri 2 1917-33
72064-S Etupyörän olka-akselin sokkanaula 2 1917-33
N-3109 Etupyörän olka-akselin holkki , 4 1917-33
N-3115 Etupyörän olka-akselin tappi, as 2 1917-33
N-22428 Etupyörän olka-akselin tapin aluslaatta 2 1917-33
F-1640 Olka-akselin huopatiiviste 2 1917-19
F-1608-R .... Olka-akselin huopatiivisteen pidin 2 1917-19
N-3132 Ohjausvarsi, as. etum. O 1 1917-33
N-3133 Ohjausvarsi, as. etum. V 1 1917-33
N-21943 Etum. ohjausvarren mutteri 2 1917-33
N-22393 Etum. ohjausvarren aluslaatta 2 1917-33
72053-S Etum. ohjausvarren sokkanaula 2 1917-33
N-3134 Ohjausvarren holkki 2 1917-33
N-3280 Ohjausvarren yhdystanko \ 1917-33
72035-S Ohjausvarren yhdystangon sokkanaula 2 1917-33
N-3287 Ohjausvarren yhdystangon haarukan tappi 2 1930-33
353026-S7 Ohjaustangon haarukan tapin voitelupidike 2 1930-33
N-3304 Ohjauksen vetotanko, as 1 1917-33
N-3305 Ohjauksen vetotanko 1 1917-33
22247-S Ohjauksen vetotangon pultti 4 1917-33
34031-S Ohjauksen vetotangon pultin mutteri 4 1917-33
72016-S Ohjauksen vetotangon pultin sokkanaula 4 1917-33
353026-S7 Ohjauksen vetotangon voitelupidike 2 1917-33
N-3405 V-tuki holkkeineen 1 1917-33
22310-S V-tuen pultti 2 1917-33
33987-S V-tuen pultin mutteri 2 1917-33
72053-S V-tuen pultin sokkanaula 2 1917-33
72148-S V-tuen sokkanaula 1 1917-33
N-3407 V-tuen holkki 1 1917-33
N-3413-AR V-tuen tappi 1 1917-27
N-3413-BB V-tuen takim. ruuvi 1 1929
N-3413-C V-tuen takim. tappi 1 1930-33
N-3440 Vetotangon kuulakuppi 2 1917-33
OHJAUSLAITE
N-3510 Ohjauksen tukiputki holkkeineen, as. maanvilj. traktori 1 1932-33
N-3511 Tukiputken tomusuojus 1 1932-33
N-3512-AB Tukiputken ylempi holkki. Korvattu N-3517 ja N-3512-C 1 1932-33
20432-S Ohjauksen tukiputken ja ilmanpuhdistajan pultti 3 1932-33
N-3512-BB Tukiputken ylempi holkki. Korvattu N-3517 :llä ja N-3512-C:llä 1929-30
N-3512-C Tukiputken ylempi holkki 1 1931-38
N-3517 Ohjausakselin holkki, alempi 1 1931-33
N-3524-A Ohjausakseli, as. Vain maanvilj. traktori 1 1932-38
*N-3524-B Ohjausakseli, as 1 1917-38
N-21890 Ohjausakselin mutteri 1 1917-38
34831-S Ohjausakselin jousilaatta 1 1917-33
N-22420 Ohjausakselin painelaatta 1 1932-33
N-3530 Ohjausakselin ja kartiopyörän välikappale 1 1932-33
N-3531 Ohjausakselin kartiopyörän täytelevy .010-.012" 1 1933
V-3532 Ohjausakselin kartiopyörän täytelevy • 010-.012" 1 1933
N-353S Ohjausakselin kartiopyörän täytelevy .018-.022" 1 1933
N-3539 Ohjausakselin tomusuojus 1 1932-33
N-3570 Ohjausakselin huopatiiviste 1 1982-33
N-3575-A Ohjaussektori (suhde 7: 8-1) vain maanviljelystraktori 1 1932-33
N-3575-B Ohjaussektori (suhde 7:8-1) korvaa F-1731 1 1931-33
61616-S Ohjaussektorin niitti 1 1931-33
N-3576 Ohjaussektorin täytelevy • 010- • 012" 1 1933
N-3577 Ohjaussektorin täytelevy .014-.0175" 1 1933
N-3578 Ohjaussektorin täytelevy .018-.022" 1 1933
N-3590-A Ohjausvarsi, takim 1 1929-33
F-1635 Ohjausvarsi, takim 1 1917-28
N-5592 Ohjausvarren kuulatappi 2 1917-33
33987-S Ohjausvarren kuulatapin mutteri 2 1917-33
72053-S Ohjausvarren kuulatapin sokkanaula 1 1917-33
N-3600 Ohjauspyörä, as 1 1917-33
34811-S Ohjauspyörän jousilaatta 1 1920-33
N-3627 Merkinantotorven nappula, teoll 1 1931-33
31052-S7 Merkinantotorven nappulan ja etulaudan ruuvi 2 1931-33
350802-S Merkinantotorven nappulan ja etulaudan ruuvin mutteri 2 1931-33
34842-S Merkinantotorven nappulan ja etulaudan ruuvin jousilaatta 2 1931-33
N-3643 Valonkatkaisijan säätötangon kiinnityskappale, teoll 1 1931-33
*) Korvattaessa 4:1 suhteen akseli ja käyttöpyörä käytetään myöskin N-3575-B, N-3512-C ja N-22420.
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traktoria kohti VuoslOsan N:o Osan nimi
OHJAUSLAITE—Jatk.
B-3643 Valonkatkaisijan vääntökela 1 1931-33
N-3644 Valonkatkaisijan säätötangon jousen pidin, teoll 1 1931-33
N-9709 Valonkatkaisijan säätötangon jousi 1 1931-33
N-3647 Valonkatkaisijan sanka 1 1931-33
TAKA-AKSELI
N-4010 Taka-akselin kotelo. Maanvilj. traktori 2 1917-33
20690-S Taka-akselin kotelon pultti 22 1917-33
N-4011 Taka-akselin kotelo. Teoll. traktori 2 1929-33
N-24408 Taka-akselin voitelupidike. Maanvilj. traktori 2 1917-33
N-24457 Taka-akselin laakerin tulppa 2 1917-33
20690-S Taka-akselin kotelon pultti 24 1929-33
N-24410 Taka-akselin voitelupidikkeen kiinnityskpl. Teoll. traktori 2 1929-33
N-4205 Tasauspyörästön kotelo 2 1917-33
N-4035 Taka-akselin kotelon tiiviste 2 1917-33
72016-S Tasauspyörästön kotelon pultin sokkanaula 12 1917-33
N-21844 Tasauspyörästön kotelon pultin mutteri 12 1917-33
N-21258 Tasauspyörästön kotelon pultti 12 1917-33
F-1340 Tasauspyörästön lukkorengas 2 1917-25
N-4210-B Ruuvikierukan vastapyörä, suhde 17:1. Maanvilj. traktori 2 1926-33
N-4214-A Tasauspyörän holkki 4
N-4210-A Ruuvikierukan vastapyörä, suhde 11:1. Teoll. traktori 1 1931-33
N-4211 Tasauspyörästön ristiakseli 1 1917-33
N-4213-A Tasauspyörä holkkeineen 4 1930-33
N-4220-B Tasauspyörästön kotelon rullalaakeri, as 2 1917-33
N-4214-B Tasauspyörän holkki 4 1930-33
N-4235 Taka-akseli 2 1926-33
N-4236 Taka-akselin laakerin likasuojus 2 1932-33
N-4606 Ruuvikierukka muttereineen, täyd., suhde 17:1. Maanvilj. traktori 1 1922-33
N-4607 Ruuvikierukka muttereineen, täyd., suhde 11:1. Teoll. traktori 1 1931-33
N-4611 Ruuvikierukan mutteri, oikeakierteinen 1 1917-27
72145-S Ruuvikierukan mutterin sokkanaula 1 1917-33
N-4612 Ruuvikierukan mutteri, vasenkierteinen 1 1927-33





F-1630 Taka-akselin laakerin kansi 2 1917-27
N-4696 Ruuvikierukan painelaakeri 1 1917-33
N-4710 Vetolaite. Maanvilj 1 1917-3»
34810-S Vetolaitteen pultin jousilaatta 4 1917-33
N-21284 Vetolaitteen pultti 4 1917-33
N-4697 Ruuvikierukan painelaakerin ulompi rengas 1 1917-33
N-21322 Vetolaitteen pidennyksen pultti 2 1923-33
N-4713 Vetolaitteen pidennys. Maanvilj 1 1923-33
34813-S Vetolaitteen pidennyksen pultin jousilaatta 2 1923-33
33852-S Vetolaitteen pidennyksen pultin mutteri 2 1923-33
N-4721 Vetolaitteen runko, teoll 1 1917-33
N-4720 Automaattinen vetolaite, as., teoll 1 1917-33
F-1899 Vetolaitteen tiiviste 1 1917-32
N-4714-B Vetolaitteen tiiviste 2 1932-33
N-4722 Vetolaitteen koukku, teoll 1 1917-33
N-4723 Vetolaitteen koukun lukitsija, teoll 1 1917-33
N-21943 Vetolaitteen mutteri 2 1917-33
22391-S Vetolaitteen lukitsijan pultti 1 1917-33
22451-S Vetolaitteen koukun pultti 1 1917-33
72053-S Automaattisen vetolaitteen sokkanaula 2 1917-33
N-6513 Vetolaitteen jousi 1 1917-33
N-21264 Kennoston kannattimen ja sylinteristön kannen ruuvi 2
N-5151 Kennoston kannatin, as., teoll. Ilmanpuhd. varust. traktori 1 1931-33
KENNOSTON KANNATIN
N-5160 Kennoston kannattimen levy, teoll. Ilmanpuhd.-siivilällä var. traktori .... 1 1931-33
33795-S Kennoston kannattimen mutteri 2 1931-33
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ÄÄNENVAIMENTAJA
N-5230 Äänenvaimentaja, as. teoll. traktori 1 1929-33
N-5251 Poistoputken laippa 1 1917-33
N-5256 Äänenvaimentajan poistoputken pidin, teoll 1 1929-33
23376-S4 Poistoputken pitimen pultti 1 1929-33
34825-S4 Poistoputken pitimen jousilaatta 1 1929-33
34095-S2 Poistoputken pitimen mutteri 1 1929-33
N-5260-AR Poistoputken pidin 1 1917-31
20085-S Poistoputken pitimen pultti 1 1917-33
N-5260-B Poistoputken pidin, käytettävä N-5261:n kanssa, maanvilj 1 1931-33
33782-S Poistoputken pitimen pultin mutteri 1 1917-33
N-24032 Poistoputken ja putkiston ruuvitappi 2 1917-33
72003-S Poistoputken pitimen pultin sokkanaula, bensiinikaasuttajalla varust.
traktori 1 1917-33
N-5265 Poistoputki 1 1917-31
N-5264 Äänenvaimentajan poistoputken tulppa, maanvilj. Käyt. N-5261 :n kanssa 1 1932-33
N-5267 Poistoputki, as., maanvilj 1 1917-33
MOOTTORI
SYLINTERISTÖ
F-2490 Moottori, as 1 1917-27
N-6000-C Moottori, as. (ilman tuuletinta ja magneettoa), suoraa aks. v 1 1929-33
N-6010-A Sylinteristö laakerikansineen, as. tavallinen 1 1929-33
N-6000-E Moottori, as. (ilman tuuletinta ja magneettoa), kaarevaa aks. v 1 1929-33
N-6010-FR Sylinteristö laakerikansineen, as. Käyt. 4" sylint. asemesta 1 1917-27
N-6011 Sylinteristö mäntineen, as 1 1929-33
F-3134-DR ... Sylinteristö mäntineen, as 1 1917-27
N-6016 Sylinteristön tulppa 5 1917-33
N-6017 Sylinteristön säätäjän aukon kansi, teoll 1 1929-33
N-6018 Sylinteristön aukon kannen tiiviste 1 1929-38
N-6019-C Sylinteristön etukansi. Käyt. N-3004-A:n kanssa 1 1929-33
N-6019-BR Sylinteristön etukansi 1 1917-27
N-6019-D Sylinteristön etukansi, (valinnainen N-6019-C:n kanssa). Käyt. N-3004-B:n
kanssa 1 1919-33
F-1889-AR ... Sylinteristön etukannen tiiviste 1 1917-27
353027-S Sylinteristön etukannen voitelupidike 1 1917-33
22732-S2 Sylinteristön etukannen ja sylinteristön pultti 7 1917-33
N-21262 Sylinteristön etukannen ja jäähdyttäjän pultti 1 1917-33
20472-S Sylinteristön etukannen ja jäähdyttäjän pultti 2 1917-33
20432-S Sylinteristön etukannen pultti 9 1917-33
34809-S2 Sylinteristön etukannen ja kampikammion pultin jousilaatta 4 1917-33
N-6022-AR Sylinteristön öljyputki 1 1917-25
N-6022-BR Sylinteristön öljyputki 1 1925-27
N-6022-CR Sylinteristön öljyputki. Käyt. N-6024-CR:n kanssa 1 1917-27
N-6022-D Sylinteristön öljyputki 1 1929-33
N-6024-B Sylinteristön öljyputken pidin 1 1929-33
N-6024-CR Sylinteristön öljyputken pidin. Käyt. N-6022CR:n kanssa 1 1917-27
20362-S Sylinteristön öljyputken pitimen ruuvi 1 1917-33
34809-S2 Sylinteristön öljyputken pitimen jousilaatta 1 1917-33
N-6050-B .......Sylinteristön kansi, matalapuristus 1 1929-33
N-6050-A Sylinteristön kansi, korkeapuristus 1 1929-33
F-134-C Sylinteristön kansi ja induktiolaatikon ruuvitapit, matalapuristus 1 1917-27
N-21262 Sylinteristön kannen ruuvi 22 1917-33
F-134-D Sylinteristön kansi ja induktiolaatikon ruuvitapit, korkeapuristus 1 1917-27
N-6051 Sylinteristön kannen tiiviste 1 1917-33
MÄNTÄ JA KIERTOKANKI
N-6102-BR Mäntä, as. .005" ylisuuruus, 4 Vs" läpimitta 4 1929-83
N-6102-A Mäntä, as. täydellinen renkaineen ja tappeineen 4 1929-33
N-6102-CR Mäntä, as. .010" ylisuuruus, 4 Vs" läpimitta 4 1929-33
N-6102-ER Mäntä, as. .037" ylisuuruus, 4 Vs" läpimitta 4 1929-33
F-2264-B Mäntä, as. 4" läpimitta, tavallinen 4 1917-27
N-6102-GR Mäntä, as. .032" ylisuuruus, 4 Vs" läpimitta 4 1929-33
F-2264-D Mäntä, as. 4» läpimitta, .005" ylisuuruus 4 1017-27
F-2264-C Mäntä, as. 4" läpimitta, 1/32" ylisuuruus 4 1917-27
F-2264-E Mäntä, as. 4" läpimitta, 037" ylisuuruus 4 1917-27
F-2264-HR ... Mäntä, as. 4" läpimitta, .032" ylisuuruus 4 1927-28
F-2264-FR ... Mäntä, as. 4" läpimitta, tavallinen 4 1927-28
F-2264-GR ... Mäntä, as. 4" läpimitta, .005" ylisuuruus 4 1927-28
F-2264-J Mäntä, as. 4" läpimitta, 010" ylisuuruus 4 1917-27
F-2264-IR ... Mäntä, as. 4" läpimitta, .037" ylisuuruus 4 1927-28
F-2264-KR ... Mäntä, as. 4" läpimitta, .010" ylisuuruus 4 1927-28
N-61M-BR Männän tappi, .002" ylisuuruus 4 1927-33
N-6135-A Männän tappi, tavallinen 4 1926-33
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F-1168-A Männän tappi 4 1917-27
N-6140 Männän tapin pidätin 4 1925-33
N-6150-A Männän rengas, tavallinen 12 1929-33
N-6150-BR Männän rengas, 005" ylisuuruus, 4 Vs" läpimitta 12 1929-33
N-6150-CR Männän rengas, 010" ylisuuruus, 4 Vs" läpimitta 12 1929-33
F-363-B Männän rengas, 4» läpimitta, tavallinen 12 1917-27
N-6150-ER Männän rengas, 037" ylisuuruus, 4 Vs" läpimitta 12 1929-33
N-6150-GR Männän rengas, 032" ylisuuruus, 4 Vs" läpimitta 12 1929-33
F-363-DR Männän rengas, 4" läpimitta, .005" ylisuuruus 12 .1917-27
N-6152-BR Männän öljynsäätörengas, .005" ylisuuruus, 4 Vs" läpimitta 4 1929-33
N-6152-AR Männän öljynsäätörengas, tavallinen 5/32" leveä, 4 Vs" läpimitta 4 1929-33
N-6152-ER Männän öljynsäätörengas, .037" ylisuuruus, 4 Vs" läpimitta 4 1929-33
N-6152-CR Männän öljynsäätörengas, .010" ylisuuruus, 4 Vs" läpimitta 4 1929-33
N-6152-GR Männän öljynsäätörengas, .032" ylisuuruus, 4 Vs" läpimitta 4 1929-33
N-6153-A Männän öljynsäätörengas, tavallinen 4 1932*33
N-6153-BR Männän öljynsäätörengas, .005" ylisuuruus, 4 Vi" läpimitta 4 1932-33
N-6153-CR Männän öljynsäätörengas, .010" ylisuuruus, 4 Vs" läpimitta 4 1932-33
N-6153-ER Männän öljynsäätörengas, .037" ylisuuruus, 4 Vs" läpimitta 4 1932-33
F-360-FR .... Männän öljynsäätörengas, tavallinen, . 154" leveä, 4" 4 1932-33
N-6153-GR Männän öljynsäätörengas, .032" ylisuuruus, 4 Vs" läpimitta 4 1932-33
F-360-HR Männän öljynsäätörengas, 4" läpimitta, .154" leveä, .010" ylis 4 1932-33
F-360-GR Männän öljynsäätörengas, 4" läpimitta, . 154" leveä, . 005" ylis 4 1932-33
F-360-JR Männän öljynsäätörengas, 4" läpimitta, . 154" leveä, .037" ylis 4 1932-33
F-360-IR Männän öljynsäätörengas, 4" läpimitta, . 154" leveä, .032" ylis 4 1932-33
F-360-MR Männän öljynsäätörengas, 4» läpimitta, .249" leveä, .010" ylis 4 1932-33
F-360-LR Männän öljynsäätörengas, 4" läpimitta, .249" leveä, .005" ylis 4 1932-33
F-360-KR Männän öljynsäätörengas, 4" läpimitta, . 249" leveä, tavallinen 4 1932-33
F-363-CR Männän rengas, 4" läpimitta, 1/32" ylis 12 1917-27
F-360-NR Männän öljynsäätörengas, 4" läpimitta, .249" leveä, .032" ylis 4 1932-33
F-360-PR Männän öljynsäätörengas, 4" läpimitta, .249" leveä, .037" ylis 4 1932-33
Osan N:o
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MOOTTORI—Jatk.
F-563-ER Männän rengas, 4" läpimitta, .037" ylis 12 1917-27
F-363-F Männän rengas, 4" läpimitta, käyt. metallimuottimännissä 12 1927-28
F-363-GR Männän rengas, 4" läpimitta, .005" ylis 12 1927-28
F-363-HR Männän rengas, 4" läpimitta, .032" ylis 12 1927-28
F-363-IR Männän rengas, 4" läpimitta, . 037" ylis 12 1927-28
F-363-J Männän rengas, 4" läpimitta, . 010" ylis 12 1917-27
F-363-KR Männän rengas, 4" läpimitta, .010" ylis 12 1927-28
N-6200-A Kiertokanki, as., tavallinen, korvaa F-2263-C 4 1926-33
N-6200-BR Kiertokanki, as., tavallinen 4 1917-27
N-6200-DR Kiertokanki, as., 1/32" alis 4 1917-27N-6200-ER Kiertokanki, as., 1/32" alis 4 1926-33N-21841 Kiertokangen kannen mutteri 8 1917-33
72035-S Kiertokangen kannen pultin sokkanaula 8 1917-33N-6220 Kiertokangen täytelevy 32 1917-33
NOKKA-AKSELI JA KAMPIAKSELI
N-6250-AR ....... Nokka-akseli 1 1917-27
N-6250-B Nokka-akseli 1 1929-33N-6254-R Nokka-akselin hammaspyörän täytelevy 1 1917-27
N-6256 Nokka-akselin hammaspyörä 1 1917-33
N-21949 Nokka-akselin mutteri 1 1929-33
N-21948 Nokka-akselin mutteri 1 1917-28
72089-S Nokka-akselin sokkanaula 1 1929-33
74151-S Nokka-akselin hammaspyörän kiila 1 1929-33
N-6303-D Kampiakseli, korvaa F-1145-B 1 1917-33
N-6306 Kampiakselin hammaspyörä 1 1917-33
74151-S Kampiakselin hammaspyörän kiila 1 1917-33
N-6310 Kampikammion öljynroiskutin 1 1926-33
N-6312-AR Kampiakselin hihnapyörä 1 1917-27
N-6312-B Kampiakselin hihnapyörä 1 1929-33
N-6320 Kampiakselin hihnapyörän tappi 1 1917-33
-
N-6325-AR Kampiakselin takim. laakerikansi, .010" alis 1 1917-33
N-6325-B Kampiakselin takim. laakerikansi 1 1917-33
N-0330-B Kampiakselin etum. ja keskim. laakerikansi 2 1917-33
N-6330-CR Kampiakselin etum. ja keskim. laakerikansi, 1/32" alis 2 1917-33
F-138 Kampiakselin etum. ja keskim. laakerikansi, raakavalua 2 1917-33
F-2566 Kampiakselin etum. ja keskim. laakerikansi, N:o 3 1 1917-33
N-6340-A Kampiakselin laakerikannen täytelevy 30 1917-33
22617-S Kampiakselin laakerikannen pultti 12 1917-33
N-6340-BR Kampiakselin laakerikannen varatäytelevy tarpeen muk. 1917-33
VIRRANJAKAJA
T-3221 Virranjakajan kotelo fiibereineen 1 1917-28
A-21575 Virranjakajan lukkomutteri 8 1917-28
T-3165 Virranjakajan harja, as 1 1917-28
88795-S Virranjakajakotelon jousen ruuvitapin mutteri 1 1917-28
F-2022 Virranjakajakotelon jousen i uuvitappi 1 1917-27
F-1750 Virranjakajakotelon jousi 1 1917-27
F-1656-B ..... Virranjakajan säätötanko 1 1924-27
F-1656-AR .. . Virranjakajan säätötanko 1 1917-24
F-396 Virranjakajan huopatiivisteen pidätin, as 1 1924-27
F-1841 Magneettokäämitys 1 1917-28
MAGNEETTOKÄÄMITYS
F-948 Magneettokäämityksen kannattimen täytelevy 3 1917-28
22536-S Magneettokäämityksen kannattimen ruuvi 3 1917-28
* T-3276-B Vauhtipyörän magneetti (16 kpl. erässä) 1 1917-28
T-3277 Vauhtipyörän magneetin puristin 16 1917-28
N-20527 Vauhtipyörän magneetin puristimen ruuvi 16 1917-28
T-3257 Vauhtipyörän magneetin kannatin 16 1917-28
*) Myydään ainoastaan erittäin.
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T-3254 Vauhtipyörän magneetin pultti 16 1917-28
T-3255 Vauhtipyörän magneetin aluslaatta 16 1927-28
T-3260-B Magneeton kosketin, as 1 1917-28
T-3261-B Magneeton eristyslukkomutteri 2 1917-28
VAUHTIPYÖRÄT JA VENTTIILIT
N-6380-AR Vauhtipyörä 1 1917-27
N-6380-B Vauhtipyörä 1 1929-33
N-6387 Vauhtipyörän ruuvitappi 6 1917-33
N-21844 Vauhtipyörän ruuvitapin mutteri 6 1917-33
N-6500 Venttiilin nostaja 8 1917-33
N-6505-A Venttiili (imu- ja poisto-) varren läpimitta 11/32" 8 1929-33
N-6505-BR Venttiili (imu- ja poisto-) varren läpimitta 5/16" 8 1917-29
N-6505-CR Venttiili (imu- ja poisto-) 1/16" ylis. pää, 1/64" ylis. varsi 8 1917-27
N-6505-DR Venttiili (imu- ja poisto-) 1/16" ylis 8 1929-33
N-6505-ER Venttiili (imu- ja poisto-) 1/8» ylis., 1/32" ylis. varsi 8 1917-30
N-6505-FR Venttiili (imu- ja poisto-). Käytä N-6505-ER 8 1929-33
N-6510-AR Venttiilin holkki (huoltoa v.). Käyt. N-6505-BR kanssa 8 1927-29
N-6510-C Venttiilin holkki 8 1929-33
N-6510-BR Venttiilin holkki, erikoinen 8 1917-27
N-6512-AR Venttiilin jousen istukka 8 1917-23
N-6512-B Venttiilin jousen istukka 8 1923-33
N-6513 .. .T Venttiilin jousi 8 1917-33
N-23669-R ... Venttiilin jousen istukan tappi 8 1917-23
N-6517 Venttiilien jousien peitelevyn tiiviste 1 1917-33
N-6514 Venttiilin jousen istukan pidätin 16 1923-33
N-6516 Venttiilin jousien peitelevy 1 1917-33
KAMPIKAMMIO
20362-S Venttiilien jousien peitelevyn ruuvi 2 1917-33
N-6623 Kampikammion öljysiivilä 1 1929-33
N-6676-AR Kampikammio. Traktorit ilman öljytason osoittajaa 1 1929-30
20430-S Kampikammion ja sylinteristön pultti 18 1930-33
N-6676-B Kampikammio 1 1930-33
34808-S Kampikammion ja sylinteristön pultin jousilaatta 18 1930-33
20171-S Kampikammion pultti 18 1917-30
N-9641-A .... Kampikammion tyhjennystulppa 1 1917-30
33795-S Kampikammion pultin mutteri 18 1917-30
N-9642 Kampikammion tyhjennystulpan tiiviste 1 1917-30
N-24457 Kampikammion putken tulppa 1 1917-28
N-6710-AR Kampikammion tiiviste, parittain 1 1917-27
N-6710-B Kampikammion tiiviste, parittain 1 1929-33
N-6726 Kampikammion kansi 1 1929-33
N-6727 Kampikammion kannen tiiviste 1 1929-33
22732-S Kampikammion kannen ja kampikammion pultti 8 1929-33
N-24457 Öljyn tyhjennystulppa 1 1929-33
34807-S Kampikammion kannen pultin jousilaatta 8 1929-33
F-2016 Ilmanvaihtoaukon siivilä 1 1917-23
F-4085 öljyntäyttäjän huopatiiviste 1 1923-32
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F-4076 öljyntäyttäjän kansi 1 1923-32
F-3265 öljyntäyttäjän saranan jousi 1 1923-32
F-3266 öjyntäyttäjän saranan tappi 1 1923-32
N-6750 Kampikammion öljypinnan osoittaja 1 1930-33
N-6768 Öljyntäyttäjä ja ilmanvaihtoputki, as. korvaa F-2015-B 1 1932-33
N-6769 öljyntäyttäjän siivilä, as 1 1923-33
VOIMANSIIRTOLAITTEET
N-7006 Vaihdelaatikko. Teoll 1 1917-33
N-7005 Vaihdelaatikon levyn tiiviste 1 1931-33
VAIHDELAATIKKO
N-7007 Vaihdelaatikko. Maanvilj 1 1929-33
20171-S Vaihdelaatikon pultti 6 1917-33
34808-S Vaihdelaatikon ja kampikammion jousilaatta 8 1917-33
20432-S Vaihdelaatikon ja sylinterin pultti 8 1917-33
20430-S Vaihdelaatikon ja kampikammion pultti 8 1917-33
33802-S4 Vaihdelaatikon pultin mutteri 6 1917-33
N-24457 öljyn tyhjennystulppa 1 1917-33
N-7008 Vaihdelaatikon tiiviste 1 1917-33
33795-S Vaihdelaatikon pultin mutteri 14 1917-33
N-7009 Suuren hammaspyörän laakeri, as 2 1929-33
N-7013 Suuren hammaspyörän laakerin lukkomutteri 1 1929-33
N-7012 Suuren hammaspyörän laakerin aluslaatta 1 1929-33
N-7017 Vaihdelaatikon käyttöakseli 1 1923-33
N-7018 Vaihdelaatikon käyttöakselin kartiopyörä 1 1917-33
N-7014 Suuren hammaspyörän laakerin jousilaatta 1 1929-33
N-7019-AR Vaihdelaatikon päätylevy 1 1917-83
22536-S Vaihdelaatikon päätylevyn pultti 8 1917-33
N-7019-B Vaihdelaatikon päätylevy 1 1923-33
N-7020 Vaihdelaatikon päätylevyn tiiviste 1 1917-33
N-7025-A Vaihdelaatikon käyttöakselin laakeri, as 1 1917-33
N-7021 Vaihdelaatikon päätylevyn tappi 1 1917-33
N-7059-AR Vaihdelaatikon päätylevyn öljytulppa 1 1933
N-7059-B Vaihdelaatikon akseli, ylempi, suuri nop 1 1931-33
N-7039 Vaihdelaatikon päätylevyn öljysuojus 1 1917-33
N-7040 Vaihdelaatikon akseli, ylempi, pieni nop 1 1917-33
N-7061 Vaihdelaatikon akseli, ylempi, pieni nop 1 1925-33
N-21958 Vaihdelaatikon kartiopyörän mutteri 1 1917-33
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72108-S Vaihdelaatikon kartiopyörän mutterin sokkanaula 1 1917-33
N-7064 Vaihdelaatikon kartiopyörän lukkorengas 1 1932-33
N-7065-B Vaihdelaatikon akselin laakeri, iso 2 1917-33
N-7100-AB Vaihdelaatikon iso hammaspyörä, suuri nop. Buuvikierukassa yksin-
kert. etulaakeri 1 1925-30t l ri
N-7100-B Vaihdelaatikon iso hammaspyörä, suuri nop. Buuvikierukassa kaksin-
kert. etulaakeri 1 1930-33
N-7102-AB Vaihdelaatikon iso hammaspyörä, suuri nop. Buuvikierukassa yksin-
» kert. etulaakeri 1 1923-29
N-7102-BB Vaihdelaatikon iso hammaspyörä, suuri nop. Buuvikierukassa kaksin-
kert. etulaakeri 1 1930-32
N-7102-C Vaihdelaatikon iso hammaspyörä, suuri nop. Buuvikierukassa kaksin-
kert. etulaakeri 1 1931-33
N-7103 Vaihdelaatikon hammaspyörä, kiilauurteinen 1 1917-33
N-7111 Vaihdelaatikon akseli, alempi 1 1917-33
N-7112 Vaihdelaatikon pienen vaihteen pyörä holkkeineen, as. pieni nopeus .... 1 1925-33
N-7113 Vaihdelaatikon pienen vaihteen käyttöpyörä, kiilauurteinen 1 1925-33
N-7114 Vaihdelaatikon pienen vaihteen pyörä holkkeineen, as. suuri nopeus .. 1 1931-33
N-7116 Vaihdelaatikon hammaspyörä, pieni nopeus, korvattu N-7112:lIa 1 1925-33
N-7118-A Vaihdelaatikon akselin laakeri as., pieni 2 1917-33
N-7122-AB Pienen vaihteen pyörä, suuri nopeus 1 1917-30
N-7124 Vaihdelaatikon peräytyspyörä holkkeineen. as 1 1917-33
N-7140-B Vaihdelaatikon peräytysakseli 1 1922-33
F-2442-AB ... Vaihdelaatikon peräytysakseli 1 1917-22
N-7141-CB Vaihdelaatikon peräytyspyörä holkkeineen, käyt. 5-levyisen jarrun kanssa 1 1923-30
N-7141-DB Vaihdelaatikon peräytyspyörä holkkeineen, käyt. 16-levyisen jarrun kanssa 1 1930-31
N-7141-E Vaihdelaatikon peräytyspyörä holkkeineen, käyt. 9-levyisen jarrun kanssa 1 1931-33
N-7143-BB Vaihdelaatikon peräytyspyörän holkki 1 1924-29
N-7143-C Vaihdelaatikon peräytyspyörän holkki 1 1929-33
N-7165-B Hihnapyörän aukon kansi, vain maanvilj. traktori 1 1932-33
N-7165-A Jalkatuki 1 1917-33
N-7145-K Vaihdelaatikon peräytyspyörän rengas 1 1917-22
N-7166 Jalkatuen tiiviste 1 1917-33
20432-S Jalkatuen pultti 6 1917-33
VAIHDEPYÖBIEN SIIBTOLAITE
N-7200-A Vaihdelaite, as., vain maanvilj. traktori 1 1917-33
N-7200-B Vaihdelaite, as 1 1917-33
N-7209 Vaihdetanko, vain maanvilj. traktori 1 1932-33
62386-S Vaihdetangon kuulan tappi 1 1917-33
N-7211 Vaihdetanko, vain teoll. traktori 1 1917-33
N-7220-A Vaihdetangon kuulan pidin 1 1917-33
N-7220-B Vaihdetangon kuulan pidin, vain maanvilj. traktori 1 1932-33
61535-S Vaihdetangon kuulan pitimen tappi 1 1917-33
N-7221 Vaihdetangon sijoitintappi, vain maanvilj. traktori 1 1932-33
N-7222-A Vaihdetangon kotelo 1 1917-33
N-7227 Vaihdetangon jousi, vain maanvilj. traktori 1 1932-33
N-7222-B Vaihdetangon kotelo, vain maanvilj. traktori 1 1932-33
20432-S Vaihdetangon kotelon pultti, vain maanvilj. traktori 1 1917-33
N-7228 Vaihdetangon rengas, vain maanvilj. traktori 1 1932-33
N-7230 Vaihdehaarukka, ylempi 1 1917-33
N-7223 Vaihdetangon kotelon tiiviste 1 1917-33
N-7231 Vaihdehaarukka, alempi 1 1917-33
N-7234 Vaihdelaitteen jousi 1 1917-33
N-7233 Vaihdelaitteen upokastappi 2 1917-33
N-7240 Vaihdehaarukan akseli 2 1917-33
N-7235 Vaihdehaarukan tappi 1 1917-33
jj-7248 Vaihdetangon kuula, vain teoll. traktori 1 1917-33
61579-S Vaihdehaarukan akselin tappi 2 1917-33
KYTKIN
N-7503 Kytkinpolkimen nokan pidätin 2 1917-33
N-7504 Kytkinpolkimen nokan jousi 1 1917-33
N-7502 Kytkinpolkimen nokka 1 1917-33
N-7510 Kytkimen käyttöakseli, vain maanvilj. traktori 1 1932-33
N-7520-BB Kytkinpoljin, vain maanvilj. traktori 1 1932-33
N-7520-AB Kytkinpoljin 1 1917-27
72075-S Kytkinpolkimen akselin sokkanaula 1 1917-33
353026-S7 Kytkinpolkimen voitelupidike 1 1917-33
72291-S8 Kytkinpolkimen akselin uurretappi 1 1917-33
N-7520-C Kytkinpoljin 1 1929-33
N-7520-D Kytkinpoljin, vain maanvilj. traktori 1 1933
N-7525 Kytkinvipu
* 1923-3374093-S
Kytkinvivun pitimen tappi 1 1917-33
N-21128 Jarrun säätöruuvi 1 1917-33





33927-S Jarrun säätöruuvin mutteri 1 1917-33
73951-S Kytkinvivun haarukan tappi 1 1917-33
72016-S Kytkinvivun haarukan sokkanaula 1 1917-33
N-7549 Kytkinlevy, kuljetettava 8 1917-33
N-7551 Kytkinlevy, kuljetettava, vatimainen 9 1917-33
N-7563 Kytkin, as., korvaa F-1660 1 1917-33
N-7565-AE Kytkimen kuljetettava rumpu, as 1 1917-32
N-7565-B Kytkimen kuljetettava rumpu, as 1 1932-33
N-7564 Kytkimen kuljetettavan rummun lukkorengas 1 1932-33
N-21961 Kytkimen kuljetettavan rummun mutteri 1 1917-33
N-7566-AB Kytkinkotelon etuosa ~ 1 1917-32
N-7566-B Kytkinkotelon etuosa 1 1932-33
N-20553 Kytkinkotelon pultti 8 1917-33
72003-S Kytkinkotelon pultin sokkanaula 8 1917-33
34028-S Kytkinkotelon pultin mutteri 8 1917-33
N-7572-AB Kytkinjousi 6 1917-30
N-7572-B Kytkinjousi 6 1932-33
N-7574-B Kytkimen kuljetettavan rummun rengas 1 1917-19
N-7577 Kytkinvivun pidin 1 1917-3S
N-7575-AB Kytkinkotelon takaosa, as 1 1917-32
22652-S Kytkinvivun pitimen pultti 4 1917-3S
N-7575-B Kytkinkotelon takaosa, as 1 1932-33
74093-S Kytkinvivun pitimen tappi 1 1917-3»
72035-S Kytkinvivun pitimen sokkanaula 1 1917-33!
N-7579-D Kytkimen irroitinhaarukka 1 1917-33
72035-S Kytkimen irroitintapin sokkanaula 1 1917-335
N-7583 Kytkinpolkimen tangon haarukan tappi, vain maanvilj. traktori 1 1932-33
N-7578 Kytkinvivun pidin ja irroitinhaarukka, as 1 1917-33
72108-S Kytkimen irroitinhaarukan sokkanaula 1 1917-33
N-7585 Kytkinpolkimen ja ohjausvarren huopatiiviste 2 1929-33
N-7586 Kytkinpolkimen tanko, as 1 1932-33
F-1572 Kytkimen hakalaite 1 1929-30
F-1581 Kytkimen hakalaitteen vivun tappi 1 1929-30
F-1779 Kytkimen hakalaitteen niitti 2 1929-30
F-1574 Kytkimen hakalaitteen vipu ja varsi, as 1 1929-30
F-1571 Kytkimen hakalaitteen vivun haka 1 1929-30
F-945 Kytkimen hakalaitteen jousi 1 1929-30
F-1852 Kytkinpolkimen ja ohjausvarren holkki 2 1929-31
JARRU
N-7701-AB Kytkimen jarrulevy ja peräytyspyörä, as., korvattu N-7701-B:llä 1 1917-32
N-7702-AB Jarruakseli 1 1923-32
N-7701-B Kytkimen jarrulevy ja peräytyspyörä, as 1 1932-33
72034-S Jarruakselin sokkanaula 1 1923-33
N-7702-B Jarruakseli 1 1932-33
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N-7303-AB Jarruakselin napa 1 1923-30
N-7503-B Jarruakselin napa 1 1931-33
N-77»4-AB Jarrulevy, pyörivä 5 1923-30
N-7704-B Jarrulevy, pyörivä 5 1930-33
N-7705-AB Jarrulevy, kiintonainen 7 1923-30
HT-77t5-B Jarrulevy, kiintonainen 7 1930-33
N-7706-AB Jarrulevyn tappi 2 1923-30
N-7706-BB Jarrulevyn tappi 2 1930-32
N-7706-C Jarrulevyn tappi 2 1932-33
F-4053-AB ... Jarrujousi 1 1923-31
N-7707-B Jarrujousi 1 1932-33
N-7708-AB Jarru jousen pidätinmutteri 1 1923-29
N-7708-B Jarru jousen pidätinmutteri 1 1929-33
72016-S Jarru jousen pidätinmutterin sokkanaula 1 1923-33
JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ
JÄÄHDYTTÄJÄ
N-8000 Jäähdyttäjä, as 1 1929-33
F-381 Jäähdyttäjän runko, pyöreäputkinen 1 1917-32
N-8010 Jäähdyttäjän runko, soikeaputkinen 1 1932-33
N-8011-AR Jäähdytysputki, pieni 206 1917-32
N-8011-B Jäähdytysputki, pieni, käyt. N-8010 kanssa 206 1932-33
N-8012 Jäähdytyslevy 118 1932-33
N-8014 Jäähdyttäjän kansilevy, käyt. N-8010 kanssa 118 1932-33
N-8015 Jäähdyttäjän pohjalevy, käyt. N-8010 kanssa 1 1932-33
N-8053-AB Jäähdyttäjän yläsäiliö reunusteineen 1 1917-27
N-8053-B Jäähdyttäjän yläsäiliö reunusteineen 1 1929-33
20055-S ..... Jäähdyttäjän yläsäiliön pultti, lyhyt 8 1929-33
20085-S Jäähdyttäjän yläsäiliön pultti, pitkä 6 1929-33
N-24029 Jäähdyttäjän yläsäiliön ruuvitappi 5 1929-33
N-24028 Jäähdyttäjän yläsäiliön ruuvitappi 9 1929-33
33782-S Jäähdyttäjän yläsäiliön mutteri 14 1929-33
34809-S Jäähdyttäjän yläsäiliön jousilaatta 8 1929-33
N-21840 Jäähdyttäjän yläsäiliön kannen pultin mutteri 1 1917-33
N-8054 Jäähdyttäjän yläsäiliön kansi, as 1 1917-33
N-8055 Jäähdyttäjän yläsäiliön puuvillareunuste 3 1917-33
N-8058 Jäähdyttäjän yläsäiliön kannen rengas 1 1917-26
N-8059 Jäähdyttäjän yläsäiliön kannen pultti 1 1917-33
N-8072 Jäähdyttäjän ylivuotoputki (ulkopuolella) 1 1917-33
N-8075 Jäähdyttäjän ylivuotoputki, as 1 1917-33
N-8060-AK Jäähdyttäjän yläsäiliön kannen tiiviste, korvattu N-8060-B:llä 1 1917-32
N-8060-B Jäähdyttäjän yläsäiliön kannen tiiviste 1 1917-33
N-8080 Jäähdyttäjän alasäiliö 1 1917-3S
N-8062 Jäähdyttäjän yläsäiliön tiiviste 1 1917-33
20085-S Jäähdyttäjän alasäiliön pultti, pitkä ■ 12 1917-33
20055-S Jäähdyttäjän alasäiliön pultti, lyhyt 11 1917-33
34809-S Jäähdyttäjän alasäiliön jousilaatta 23 1917-33
N-22336 Jäähdyttäjän alasäiliön aluslaatta 1 1917-33
33782-S Jäähdyttäjän alasäiliön mutteri 21 1917-33
N-8081 Jäähdyttäjän alasäiliön tiiviste 1 1917-33
N-8084 Jäähdyttäjän lista, etum 2 1917-33
N-8082 Jäähdyttäjän alasäiliön tiiviste 2 1917-33
N-8085 Jäähdyttäjän lista, takim 2 1917-33
N-8090-AB Jäähdyttäjän sivukappale 1 1917-27
N-8091-B Jäähdyttäjän sivukappale, V 1 1929-33
N-8119 Sylinteristön etukannen tiiviste 2 1917-33
N-8090-B Jäähdyttäjän sivukappale, 0 1 1929-33
20378-S Jäähdyttäjän sivukappaleen ja yläsäiliön pultti 4 1917-33
N-8115 Sylinteristön etukannen tyhjennyshana 1 1917-33
N-8120 Sylinteristön etukannen tiiviste 1 1929-33
VESIPUMPPU
N-8505 Vesipumpun kotelo holkkeineen, as 1 1929-33
20432-S Vesipumpun pultti 8 1929-33
N-8506-AB Jäähdyttäjän yläsäiliön yhdistäjä 1 1917-27
353027-S Tuulettimen laakerin voitelupidike 1 1929-33
353028-S Vesipumpun laakerin voitelupidike 1 1929-33
20432-S Jäähdyttäjän yläsäiliön yhdistäjän ruuvi 4 1917-27
N-8507-AB Sylinteristön kannen vedenyhdistäjän tiiviste 1 1917-27
N-8507-B Sylinteristön kannen vedenyhdistäjän tiiviste 1 1927-33
N-8510 Vesipumpun akseli ja siipipyörä, as 1 1929-33
N-22402-B Vesipumpun akselin aluslaatta 1 1929-33
N-8520-A Vesipumpun akselin holkki, takim. as 1 1929-33
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N-8542 Vesipumpun akselin holkki, etum 1 1929-33
N-8521-AB Vesipumpun akselin tiiviste 1 1929-33
N-8521-B Vesipumpun akselin tiiviste 1 1929-33
N-8523 Vesipumpun akselin takim. hoikin mutteri 1 1929-33
TUULETIN
34033-S Tuulettimen hihnapyörän mutteri 1 1929-33
72035-S Tuulettimen hihnapyörän sokkanaula 1 1929-33
N-8600-B Tuuletin ja hihnapyörä, as 1 1929-33
N-8605-AB Tuulettimen siivet, as 1 1917-27
N-8610 Tuulettimen hihnapyörä, as 1 1929-33
N-8612-AB Tuulettimen navan hihnapyörä, takapuolisko 1 1929-32
N-8605-B Tuulettimen siivet, as 1 1929-33
N-8612-B Tuulettimen navan hihnapyörä, takapuolisko 1 1932-33
N-8613-AE Tuulettimen navan hihnapyörä, etupuolisko. Käytä N-8610 1 1917-27
21490-S Tuulettimen navan pultti 4 1932-33
N-8613-C Tuulettimen navan hihnapyörä, etupuolisko 1 1929-33
33782-S Tuulettimen navan pultin mutteri 4 1932-33
34825-S Tuulettimen navan pultin jousilaatta 4 1932-33
N-8615 Tuulettimen navan hihnapyörän tarkistuslevy 8 1929-33
N-2620-B Tuulettimen hihna 1 1929-33
N-8620-AE Tuulettimen hihna 1 1917-27
N-8620-C Tuulettimen ja generaattorin hihna. Teoll 1 1931-33
POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ
POLTTOAINESÄILIÖ
N-9240-GB Sakaneroittimen tyhjennystulppa, as 1 1917-33
N-9155-B Polttoainesäiliö apusäiliöineen, as. Maanvilj 1 1917-33
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N-9191 Sakaneroittimen tiivistysmutteri 1 1917-33
N-9240-EB Sakaneroittimen venttiilin kädensija 1 1924-33
N-9240-FB Sakaneroittimen tiivistysmutteri 1 1924-33
N-9195-A Sakaneroittimen tyhjennystulppa 1 1930-33
N-9195-B Polttoainesäiliön täyttötulpan tiiviste 1 1924-33
N-9003 Polttoaineen syöttöputki 1 1927
N-9002 ..' Sakaneroitin, as 1 1924-88
N-9012 Polttoainesäiliö ilman apusäiliötä 1 1932-33
33802-S4 Polttoainesäiliön side 2 1917-33
N-9013 Polttoainesäiliön side, as., takim 1 1917-22
62933-S Polttoainesäiliön siteen mutteri 2 1917-33
N-9030 Polttoainesäiliön siteen niitti 6 1917-33
N-9035 Polttoainesäiliön täyttötulppa 1 1917-33
N-9183-B Sakaneroittimen ja kaasuttajan välinen putki 1 1929-30
33848-S7 Sakaneroittimen ja kaasuttajan välinen putki, paloöljykaasuttajaa varten 1 1930-33
N-9185 Sakaneroittimen ja kaasuttajan välinen putki . 1 1929-30
20735-S Sakaneroittimen ja kaasuttajan välinen putki, bensiinikaasuttajaa varten 1 1930-33
34830-S Bensiinisäiliön polviputki 1 1924-33
N-9424-B Bensiiniputken tiiviste 3 1917-33
PUTKISTO
N-9245 Putkiston ja sylinteristön ruuvi 1 1926-33
N-24035 Putkisto pultteineen, as. käyt. paloöljykaasuttajan kanssa 1 1926-33
N-9424-A Putkiston ja ruuvin jousilaatta 1 1926-33
N-9240-J Putkiston ruuvitappi 4 1929-33
N-9240-H Bensiinikaasuttajan putkisto, as 1 1929-33
N-9244 Putkiston ruuvitapin mutteri 4 1929-33
20412-S7 Putkiston kannen pultti 4 1926-33
N-9436 Putkiston kansi 1 1929-33
N-9426 Putkiston tyhjennysventtiili 2 1929-33
N-9434 Putkiston kansi, as 1 1926-33
N-9438 Ilmanpuhdistajan yhdistäjän huopatiiviste 1 1929-33
N-9439 Ilmanpuhdistajan yhdistäjän huopatiivisteen pidin 1 1929-33
N-9440 Putkiston ohjausrengas 6 1917-33
N-9444 Putkiston kannen tiiviste 1 1926-33
N-9448 Putkiston tiiviste 6 1917-33
N-9450 Putkiston poistoputken mutteri 2 1917-33
N-9447 Kaasuttajan ja putkiston tiiviste 1 1929-33
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N-9510-B Bensiinikaasuttaja, as 1 1929-33
N-9510-C Bensiinikaasuttaja, as 1 1933
N-20912 Bensiinikaasuttajan ja putkiston ruuvi 2 1917-33
N-9511-B Kaasuttaja ja putkisto, as 1 1917-33
N-9512-C Kaasuttajan alaosa, as 1 1930-33
20035-S7 Kaasuttajan ylä- ja alaosan ruuvi 4 1929-3S
353052-S Kaasuttajan tyhjennystulppa 1 1929-33
N-9514-AB Kaasuttajan yhdyskappale 1 1929-33
N-9514-B Sakaneroittiminen ja kaasuttajan putken mutteri 1 1933
N-9520-AB Kaasuttajan yläosa, as 1 1929-3?
N-9520-B Kaasuttajan yläosa, as 1 1933
N-9534-AB Kaasuttajan pääsuudin N:o 18 1 1929-33
N-9534-BE Kaasuttajan pääsuudin N:o 17 1 1929-33
N-9534-CB Kaasuttajan pääsuudin N:o 16 1 1929-33
N-9534-DB Kaasuttajan pääsuudin N:o 15 1 1929-33
N-9534-E Kaasuttajan pääsuudin N:o 12 1 1929-33
N-9543 Kaasuttajan tyhjäkäyntisuudin 1 1929-33
N-9546 Kaasuttajan ilmansulkuläpän akseli, as 1 1929-33
N-9549-AB Kaasuttajan ilmansulkuläppä 1 1929-33
N-9549-B Kaasuttajan ilmansulkuläppä 1 1933
N-9550 Kaasuttajan koho saranoineen 1 1929-33
N-9564 Kaasuttajan polttoaineventtiili, as 1 1929-33
N-9575-BB Kaasuttajan tasaajasuudin N:o 18 1 1929-33
N-9575-A Kaasuttajan tasaajasuudin N:o 21 1 1929-33
N-9575-CE Kaasuttajan tasaajasuudin N:o 17 1 1929-33
N-9575-DB Kaasuttajan tasaajasuudin N:o 16 1 1929-33
N-9575-EE Kaasuttajan tasaajasuudin N:o 24 1 1929-33
N-9581-AB Kaasuttajan ilmansulkuläpän vipu ja akseli, as 1 1929-33
N-9581-B Kaasuttajan kuristusvipu ja akseli 1 1929-33
N-9585 Kaasuttajan kaasunsäätöläppä 1 1929-33
N-9586 Kaasuttajan ilmasuppilo 1 1929-33
N-9592 Kaasuttajan ylä- ja alaosan välinen tiiviste 1 1929-33
ILMANPUHDISTAJA
N-9600-BB Ilmanpuhdistaja, as. (ilman pesijä) 1 1917-27
N-9601 Ilmanpuhdistuskammio 1 1929-33
N-9602-AB Ilmanpuhdistuskammio holkkeineen ja voitelupidikkeineen, as 1 1929-31
N-9602-B Ilmanpuhdistuskammio holkkeineen ja voitelupidikkeineen, as 1 1931-33
N-9603-AB Ilmanpuhdistuskammio, maanvilj 1 1917-27
353031-S Ilmanpuhdistuskammion voitelupidike 1 1917-33
20432-S Ilmanpuhdistuskammion ruuvi. Ilmanvaihtoaukko etuläudalla 1 1917-28
22007-S Ilmanpuhdistuskammion ruuvi. Ilmanvaihtoaukko etuläudalla 1 1923-27
N-9604 Ilmanpuhdistajan kansi, maanvilj., as 1 1929-33
N-9605-AB Ilmanpuhdistajan kansi, maanvilj 1 1917-27
20360-S Ilmanpuhdistajan kannen pultti 4 1929-33
N-9608-AB Ilmanpuhdistajan kannen tiiviste 2 1917-27
N-9610-AB Ilmanpuhdistajan koho, as. Vanhentunut — käytä N-9610-B 1 1917-27
N-9608-B Ilmanpuhdistajan kannen tiiviste 2 1929-33
N-9610-B Ilmanpuhdistajan koho, as 1 1917-33
N-9620 Ilmanpuhdistajan säätö- ja läikelevy, as., maanvilj 1 1929-33
N-9621-AB Ilmanpuhdistajan säätö- ja läikelevy, as 1 1917-27
N-9632-BB Ilmanpuhdistajan jalusta 1 1929-32
20690-S Ilmanpuhdistajan jalustan pultti 2 1917-33
N-9621-B Ilmanpuhdistajan säätö- ja läikelevy, tilaa N-9620 1 1929-33
N-9632-C Ilmanpuhdistajan jalusta 1 1932-33
353026-S7 Ilmanpuhdistajan jalustan voitelupidike 2 1932-33
N-21876 Vaihdelaatikon ja ilmanpuhdistajan jalustan ruuvitapin mutteri 2 1917-33
N-24034 Vaihdelaatikon ja ilmanpuhdistajan ruuvitappi 2 1917-33
N-9634 Ilmanpuhdistajan jalustan tiiviste, ylempi 1 1929-33
N-9635 Ilmanpuhdistajan jalustan tiiviste, alempi 1 1917-33
N-9636-DB Ilmanpuhdistajan putki, iso 1 1925-27
N-9636-CB Ilmanpuhdistajan putki, iso 1 1924-26
N-9636-BB Ilmanpuhdistajan putki, iso 1 1917-25
vanhamalliseen traktoriin
N-9636-FE Ilmanpuhdistajan putki, iso, käyt. asennettaessa N-9511-B ja N-9800-H
lliseen tr t rii 1 1917-27
N-9636-E Ilmanpuhdistajan putki, iso 1 1929-33
N-9637-BB Ilmanpuhdistajan laippaputki 1 1927
N-9637-AB Ilmanpuhdistajan laippaputki 1 1917-27
N-9638-B Ilmanpuhdistajan laippaputken tiiviste 1 1917-27
N-9639 Ilmanpuhdistajan putken mutteri 1 1929-33
N-9641-B Ilmanpuhdistajan täyttötulppa. Kumia 1 1917-33
N-9640-B Ilmanpuhdistajan putken huoparengas 1 1917-27
N-9641-A Ilmanpuhdistajan tyhjennystulppa 2 1917-33
N-9643-AB Ilmanpuhdistajan ilmanvaihtoputki 1 1930-32
N-9642 Ilmanpuhdistajan tulpan tiiviste 1 1917-33
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N-9647 Ilmanpuhdistajan menoputki 1 1917-33
F-1882-AB ... Ilmanpuhdistajan putki, pieni 1 1917-21
N-9643-B Ilmanpuhdistajan ilmanvaihtoputki 1 1932-33
F-1882-B Ilmanpuhdistajan putki, pieni 1 1922-26
N-9661 Ilmanpuhdistajan siivilä 1 1934
F-1856-AE ... Ilmanpuhdistajan ilmanvaihtoputki 1 1929-30
N-9680-A Ilman esipuhdistaja 1 1932-33
N-9660 Ilmanpuhdistaja, as. (kaasuttajalla) 1 1931-33
72157-S Ilmanpuhdistajan ja ohjauksen tukiputken sokkanaula 1 1932-33
N-21716 Ilmanpuhdistajan pitimen pultti 1 1932-33
KAASUNSAÄTÖLAITTEET
N-21700 Ilmanpuhdistajan pitimen pultin mutteri 1 1932-33
N-9700-BB Kuristustanko 1 1921-25
N-P7OO-AB Kuristustanko (ilmankuristus) 1 1917-20
N-9700-CB Kuristustanko 1 1924-26
N-9700-D Kuristustanko 1 1925-33
N-9701 Kuristustanko. Käyt. N-9660 kanssa 1 1931-33
72003-S Kuristustangon sokkanaula 1 1925-33
N-9702-A Säätötanko ja kansi, as., teoll. (kaasunsäätö) 1 1922-33
N-9703-A Säätötanko, as 1 1922-33
N-9702-B Säätötanko ja kansi, as., maanvilj 1 1929-33
N-9703-B Säätötanko, as 1 1929-33
N-9704-A Säätötanko 1 1922-33
F-1818-AB ... Säätötanko 1 1917-21
N-9704-B Säätötanko 1 1929-33
N-23665 Säätötangon tappi 4 1922-33
N-9705-A Säätötangon vipu 1 1922-33
61453-S Säätötangon vivun tappi 4 1922-33
N-9705-B Säätötangon vipu 1 1929-33
N-9706 Säätötangon ja vivun yhdyskappale .-. 1 1929-33
N-9708 .'. Säätötangon hankauslevy 1 1922-33
N-9709 . Säätötangon jousi 1 1917-33
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N-9710-CB Säätötangon pidin 1 1924-27
N-9710-D Säätötangon pidin 1 1929-33
F-1915-B Säätötangon haarukka 1 1917-21
N-9711 Säätötangon jousi 1 1922-33
N-9712 Säätötangon kansi, as 1 1922-33
N-9715-A Kaasuvivun yhdystanko 1 1917-33
72003-S Kaasuvivun yhdyskappaleen sokkanaula 2 1917-33
N-9715-B Kaasuvivun yhdystanko 1 1929-33
\-9716-A . Säätäjän kädensija 1 1917-33
N-9716-B Säätäjän kädensija 1 1929-33
N-9717 Säätäjän kädensijan vipu 1 1917-33
KAASUTTAJA
N-9800-H Kaasuttaja ja putkisto, as 1 1917-33
N-9800-J Baakaöljykaasuttaja ja putkisto, as 1 1934
N-9804-AB Sekoituskammio tulppineen, as 1 1926-27
N-9803-CB Sekoituskammio, as 1 1926-27
N-9803-D Sekoituskammio, as 1 1929-33
N-9806 Sekoituskammion tiiviste 1 1926-33
N-9804-B Sekoituskammio tulppineen, as 1 1929-33
N-9811-B Ilmaventtiili 1 1926-33
N-9807-B Ilmaventtiilin akseli tulppineen, as 1 1926-33
N-9810 Ilmaventtiilin akselin tulppa, porausreikä N:o 40 1 1926-33
N-9818 Kaasusäädön pysähdysvipu ja akseli 1 1926-33
N-9815 Kuristusläpän vipu ja tanko, as 1 1926-33
N-9819 Kaasuläppä 1 1926-33
N-9820 Ilmankuristusläppä 1 1926-33
N-9825 Kohokammio, as 1 1926-33
N-20717 Kohokammion ruuvi 1 1926-33
N-9826-C ..'.'.'..'.. NeulaventtiiH, as 1 1926-33
N-9840
.......... Kohoventtiili 1 1929-33
N-9835-B Kohoventtiilin istukka 1 1926-33
72716-S Kohovivun tappi 2 1926-33
N-9839 Koho, as 1 1926-33
N-20235-B Kohokammion polttoainetiehyen ruuvi 2 1926-33
N-9843 Kohokammio tulppineen, as 1 1926-33
N-9850-DB Alkuliman tuloputki 1 1926-27
N-9848 Polttoainesuudin 1 1926-33
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N-9850-E Alkuilman tuloputki 1 1929-33
N-9851-CB Kaasuputki 1 1926-27
N-9851-D Kaasuputki 1 1929-33
N-9854 Kohokammion kansi pitimineen, as 1 1926-33
N-9857 Neulaventtiilin holkki 1 1926-33
N-9863 Kaasuläpän hakanen 2 1924-33
N-9866 Kaasuläpän pysähdysvivun kannen pultti 1 1922-33
N-9867 Kaasuläpän pysähdysvivun levy 1 1922-33
N-9868 Neulaventtiilin istukan tulppa 1 1925-33
HOLLEY-KAASUTTAJA, MALLI 280
F-220-43-E ... Suutimen tulppa 1 1917-21
F-220-44-E ... Suutimen tulpan tiiviste 1 1917-21
F-220-47-B . .. Suutimen tiiviste 1 1917-21
F-220-60-E ... Sekoituskammion tiiviste 1 1917-24
F-220-65-E ... Kuristusputken pidinruuvi 1 1917-21
F-220-78-E ... Vaihtoventtiilin upokastappi 1 1917-21
F-220-93-E ... Ilmankuristusläppä 1 1917-25
F-221-52 Kaasuputken tiivistysmutteri 1 1917-25
F-221-58-E .. . Sekoituskammion kannen tiiviste 1 1917-21
F-221-64-E ... Ilmankuristusputki 1 1917-24
F-221-68-B ... Ilmaventtiilin ohjaaja 1 1917-24
F-234-1-E Sekoituskammio as 1 1917-21
F-234-4-B Vaihtoventtiili 1 1917-21
F-234-7-B Vaihtoventtiilin jousi 1 1917-21
F-234-8-B Vaihtoventtiilin kansi 1 1917-21
F-234-9-E Vaihtoventtiilin nuppi 1 1917-21
F-234-11-E .. Kaasuvipu ja akseli, as 1 1917-21
F-234-17-E .. Kohokammio, as 1 1917-21
F-234-12-E .. Kuristusvipu ja akseli 1 1917-21
F-234-23-E .. Neulaventtiilin holkki 1 1917-21
F-234-27-E .. Kohokammion tiiviste 1 1917-21
F-234-29-E .. Kohokammion tulppa 1 1917-21
F-234-39-B .. Kohokammion kannen ruuvi 1 1917-21
F-234-43-E .. Koho, as 1 1917-21
F-234-40-E .. Kohokammion kannen välikappale 1 1917-21
F-234-49-E .. Kohoventtiilin istukka 1 1917-21
F-234-46-E .. Kohon vivun tappi 1 1917-21
F-234-67 Neulaventtiilin ohjain ja istukka, as 1 1917-25
F-234-71-B .. Putkiston poistoputki vaarnaruuveineen, as. — Holley 1 1917-21
F-234-73-K .. Poistoputken jakoventtiilin vipu 1 1917-21
F-234-74-E .. Poistoputken jakoventtiili ja ohjain as 1 1917-21
F-234-75-K .. Kohokammio, as 1 1917-21
F-234-76-E .. Putkisto vaarnaruuveineen, as 1 1917-21
F-234-80 Neulaventtiilin kärki ja venttiili, as 1 1917-21




F-1935-E Bensiinin sulkuhana 1 1917-23
F-10797-E ... Sekoituskammion kansi, as 1 1917-21
F-10838-B ... Jakoventtiilin vivun vaarnaruuvin mutteri 1 1917-21
F-10849-E . .. Suudin 1 1917-21
F-10850-AE .. Ilmaventtiili 1 1917-25
F-10924-E ... Kurkun pidätinruuvi 1 1917-25
F-12223-B ... Kohokammion kannen jousi, as 1 1917-21
F-12205-E . .. Kohokammion kansi 1 1917-21
F-14207-B ... Kaasuputken holkki 1 1917-25
F-13205 Kohonvipu ruuveineen, as 1 1917-21
F-14358 Sekoituskammio, as 1 1922-24
F-14335-E ... Jakoventtiilin vipu • 1 1917-25
*) F-14210-E ... Kaasuputki, as 1 1917-23
F-14208-B ... Kaasuputken tiiviste 1 1920-25
F-14365-AE . . Kaasuläppä 1 1922-25
F-14373-B ... Sekoituskammion kansi, as 1 1922-25
F-14368-AE .. Kaasuputki 1 1923-24
F-14367 Kaasuläpän akseli 1 1917-25
F-14408-AB .. Kuristusläpän vipu ja akseli, as 1 1922-24
F-14425-A ... Kaasuläpän pysähdysvipu ja akseli, as 1 1922-27
F-14431 Sekoituskammio, as 1 1922-24
F-14435-B ... Poistoputken jakoventtiili ja ohjain, as 1 1922-24
F-14434-AE .. Putkisto vaarnaruuveineen, as 1 1922-25
F-14605-B Kohokammion kurkku 1 1917-25
F-14436-B ... Putkiston poistolaippa vaarnaruuveineen, as. — Holley 1 1917-25
F-14914-AB .. Neulaventtiilin pää ja runko, as 1 1922-24
F-15002-AE .. Kohokammio, as 1 1922-24
F-15268-B Kohokammion kansi 1 1922-25
* Asetettaessa S-676:n tilalle käyttäkää myös 1 kpl. F-14207-B,
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POLTTOAINEJÄRJESTELMėJatk.
F-15272-AE .. Koho, as. — Holley 1 1922-25
F-15313-AB .. Kohon vivun tappi — Holley 1 1922-27
F-15524 Kohokammion kannen ruuvi 1 1922-25
F-15563-A ... Sekoituskammion säätölaipan kansi 1 1922-30
F-15577-AE .. Kohoventtiilin istukka 1 1922-25
F-15757-A ... Sekoituskammion säätölaipan kannen tiiviste 1 1922-30
F-15760-B ... Sekoituskammion polviputki 1 1922-25
F-15920-E ... Kohokammio tulppineen 1 1922-24
F-15919-E ... Kohon vipu ruuveineen, as. 1 1922-25
F-16166-AB .. Neulaventtiilin holkki 1 1917-25
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KINGSTON-KAASUTTAJA
POLTTOAINEJÄRJESTELMėJatk.
F-881 Kaasuttajan tiiviste 1 1924-26
F-1018 Polttoainekupin tiiviste, ylempi 1 1924-26
F-1250 Ilmaventtiilin akseli ja tulppa 1 1924-26
F-1254 Ilmaventtiili 1 1924-26
F-1283 Kaasuttajan yhdyskappale. Tilaa F-1500 1 1924-26
F-1338-B Suuren nopeuden neulan varren ohjausmutteri 1 1924-26
F-1427 Kaasuttajan yhdyskappaleen tiiviste 1 1924-26
F-1425 Ilmasuppilo 1 1924-26
F-1430 Polttoainekuppi (kohokammio) 1 1924-26
F-1462 Etulämmitysputki — Kingston 1 1924-26
F-1438-E Pienen nopeuden putken tulppa 1 1924-26
F-1464 Kaasuläppä 1 1924-26
F-1465 Ilmansulkuläppä 1 1924-26
F-1490-A2 ... Kaasuttaja, as • 1 1924-26
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POLTTO AINEJÄRJESTELMėJatk.
F-1492-B Kaasuttajan runko, as. (F-1511-B ja F-1338-B kanssa) 1 1924-26
F-1495 Ilmaventtiilin pysäyttäjä ja tulppa 1 1924-26
F-1500 Kaasuttajan yhdyskappale, as 1 1924-26
F-1504 Kuumennusventtiilin vipu 1 1925-26
F-1505 Kuumennusventtiilin läppä 1 1925-26
F-1506 Kuumennusventtiilin hakanen 1 1925-26
F-1507 Ilmasuppilon lukkoruuvin tiiviste 1 1925-26
F-1511-B .... Pienen nopeuden neula, pää ja varsi, as 1 1924-2«
F-10850-B ... Ilmaventtiili — Kingston 1 1924-26
F-14408-B ... Kuristusvipu ja akseli, as 1 1924-26
F-14425-B
....
Kaasuläpän pysähdysvipu ja akseli 1 1924-26
F-14434-B ... Putkisto vaarnaruuveineen, as. — Kingston 1 1924-26
F-14914-B .... Suuren nopeuden neula ja pää, as 1 1924-26
F-15272-B ... Koho, as. — Kingston 1 1924-26
F-15313-B ... Kohon vivun tappi 1 1924-26
HOLLEY-KAASUTTAJA, MALLI 295
T-6205 Neulaventtiilin istukan tulpan tiiviste 1 1925-27
F-12589 Ilmansulkuläpän hakanen 1 1925-27
F-14365-B ... Kaasuläppä 1 1925-27
F-14368-B ... Kaasun poistoputki 1 1925-27
F-14408-C ... Kuristusvipu ja akseli, as 1 1925-27
F-14431-B ... Sekoituskammio, as 1 1925-27
F-14434-C .. . Putkisto vaarnaruuveineen, as 1 1925-27
F-14462 Sekoituskammion ryyppyventtiili, as 1 1925-27
F-14916-B ... Neulaventtiili paineen, as .• 1 1925-27
F-15002-C ... Kohokammio, as 1 1925-27
F-15272-C .. . Koho ja vipu, as 1 1925-27
F-16166-B .. . Neulaventtiilin holkki 1 1925-27
F-17301 Kaasun poistoputken kiristysmutteri 1 .1925-27
F-17529 Putkiston höyrytyslevyn holkki — Holley 1 1925-27
F-17587-B ... Sekoituskammio 1 1925-27
F-17637 Ilmaventtiili 1 1925-27
F-17639 Ilmaventtiilin akselin ruuvi 1 1925-27
F-18641 Putkiston kansi 1 1925-27
F-17641 Ilmaventtiilin akseli, as 1 1925-27
F-18645 Polttoainesuudin 1 1925-26
F-18677 Kohokammion tiiviste 4 1925-27
F-18690 Kohokammion kannen tiiviste 1 1925-27
F-18756 Sekoituskammion tiiviste 1 1925-27
F-18806 Neulaventtiilin istukka, as 1 1925-27
F-18892 Putkiston kansilevy 1 1925-27
F-18852 Putkiston kansilevyn holkki — Holley 1 1925-27
F-18890 Putkiston höyrytyslevy — Holley 1 1925-27
F-19000 Hmansulkuläppä 1 1925-27
F-19101-B Kohokammio tulppineen 1 1925-27
F-19102-B Kohokammion kansi ja pidin 1 1926-27
GENEEAATTOEI
SÄHKÖJÄRJESTELMÄ
N-10000 Generaattori, as. B-10001 ja N-10130 kanssa 1 1931-33
33846-S Generaattorin tuen pultin mutteri 1 1931-33
34809-S Generaattorin pultin jousilaatta 1 1931-33
22016-S Generaattorin tuen pultti 1 1931-33
34846-S Generaattorin tuen pultin aluslaatta 1 1931-33
N-10130 Generaattorin hihnapyörä 1 1931-33
N-10151 Generaattorin tuen pidin 1 1931-33
N-21253 Generaattorin tuen pitimen pultti 3 1931-33
N-10657 Kennosto, as., kuiva ja lataamaton 1 1931-33
KENNOSTO
N-10655 Kennosto, as., ladattu 1 1931-33
33797-S Kennoston kaapelikengän pultin mutteri 2 1931-33
23017-Sl6 ... Kennoston kaapelikengän pultti 2 1931-33
350802-S Amperimittarin ja etulaudan pultin mutteri 3 1931-33
N-20063 Amperimittarin ja etulaudan pultti 3 1931-33
34842-S Amperimittarin kaapelikengän jousilaatta 2 1931-33
350826-S Amperimittarin kaapelikengän mutteri 2 1931-33
34842-S Amperimittarin ja etulaudan pultin jousilaatta 3 1931-33
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N-10851 Amperimittarin kansi 1 1931-33
N-10852 Amperimittarin kannen tiiviste 1 1931-33:
A-10850 Amperimittari 1 1931-33
VALOKATKAISIJA JA KONDENSAATTOEI
N-11652 Valokatkaisijan pidin 1 1931-33
N-20718 Valokatkaisijan pitimen ruuvi 2 1931-33
N-11654 Valokatkaisija, as 1 1931-33
N-11656 Valokatkaisijan säätötanko 1 1931-33
B-3643 Valokatkaisijan vääntökela 1 1931-33
72004-S Valokatkaisijan säätötangon sokkanaula 1 1931-33
N-11673 Valokatkaisijan levy, as 1 1931-33
N-12271 Sytytysjohdon suojusputki, as 1 1929-33
N-12275-B Sytytysjohto, as., syl. N:o Ija 2 — N-19540-AE ja N-19714 kanssa 2 1929-33
N-12275-CB Sytytysjohto, as., syl. N:o Ija 2 — N-19540-BE kanssa 2 1929-30
N-12277-B Sytytysjohto, as., syl. N:o 3 — N-19540-AE ja N-19714 kanssa 1 1929-33
N-12277-CB Sytytysjohto, as., syl. Nro 3ja 4 — N-19540-BB kanssa 2 1929-30
N-12278-B Sytytysjohto, as., syl. N:o 4 — N-19540-AE ja N-19714 kanssa 1 1929-33
N-12300 Sytytyskondensaattori — magneetto — N-19502-C kanssa 1 1929-33
T-5201 Sytytystulppa 4 1917-28
18-12405-B ... Sytytystulppa 4 1928-33
ETULYHDYT
N-13005-A Etulyhty, as., öljyllä palava 2 1929-33
N-13005-B Etulyhty, as. — korvaa F-860-A 2 1931-33
33846-S Etulyhdyn pultin mutteri 2 1931-33
34809-S Etulyhdyn pultin jousilaatta 2 1931-33
A-14584-AE .. Etulyhdyn tulppa (ilmanpuhdistajalla) 2 1931-33
B-14584 Etulyhdyn tulppa (ilmanpesijällä) 2 1931-33
N-13125 Etulyhdyn pidin, oikea — N-13005-A kanssa 1 1929-33
N-13125-B Etulyhdyn pidin, oikea 1 1931-33
N-13126-A Etulyhdyn pidin, vasen — N-13005-A kanssa 1 1929-33
N-13126-B Etulyhdyn pidin, vasen 1 1931-33
N-22336 .. Etulyhdyn pitimen aluslaatta 2 1929-33
20432-S Etulyhdyn pitimen ja jäähdyttäjän pultti 2 1929-33
34809-S ...... Etulyhdyn pitimen jousilaatta 2 1929-33
MEEK7NANTOTOEVI
AE-13802 Merkinantotorvi (sähköllä toimiva), as 1 1931-33
N-21253 Torven pitimen ruuvi 1 1931-33
33845-S Torven pitimen ruuvin mutteri 1 1931-33
34809-S Torven pitimen ruuvin aluslevy 1 1931-33
VALAISTUSVABUSTEET
N-14000-A Valaistusvarusteet, täydell. Kennosto sylinterin vieressä 1 1931-33
N-14000-B Täydelliset valaistusvarusteet. Kennosto sylinterin takana 1 1931-33
N-11402 Amperimitt. ja kennoston yhdistin. Kennosto sylinterin takana 1 1931-33
N-14403-A Etulyhdyn johto, as. Käyt. F-2860-A kanssa 1 1931-32
N-14403-B Etulyhdyn johto, as. Käyt. N-13005-B kanssa 1 1931-32
N-14407 Amperimittarin ja maan yhdistin 1 1931-33
N-14409 Valonkatkaisijan ja maan yhdistin 1 1931-33
N-14404 Amperimitt. ja kennoston yhdistin. Kennosto sylinterin vieressä 1 1931-33
N-14410-B Sähköjohdot (katkaisijasta kennostoon, katkojaan ja merkinantotorveen)
N-14406 Merkinantokoskettimen ja maan yhdistin 1 1931-33
N-14411 Sähköjohdot (katkaisijasta kennostoon. katkojaan ja merkinantotor
as. Korvaa N-14410-A 1 1933
veen), as 1 1931-33
N-14449 Generaattorin ja katkaisijan yhdistin, as. 1 1931-33
A-14459-AB .. Etulyhdyn kaapelikenkä 2 1931-33
N-14577 Etulyhdyn sähköjohtoasennelman pidin, takana 2 1931-33
N-14582 Merkinantotorven sähköjohto, as 1 1931-33
N-14578-A Etulyhdyn johdon suojusputki, as 1 1931-33
N-14578-B Etulyhdyn johdon suojusputki, as 1 1931-33
N-14583-B Merkinantotorven johdon suojusputki 1 1931 -33
N-14583-A Merkinantotorven johdon suojusputki 1 1931 -33
N-14598 Etulyhdyn sähköjohdon kannatin, takana 1 1931-33
N-14593 Valonkatkaisijan ja merkinantotorven sähköjohdon kannatin 4 1931-33
F-3000-B Lokasiipi, oikea 1 1924-32
LOKASIIVET
F-3001-B Lokasiipi, vasen 1 1924-32
N-16159 Lokasiivet, täyd., tarpeineen 1 1932-33
N-16160 Lokasiipi, as. V 1 1932-33
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N-16161 Lokasiipi, as. 0 1 1932-33
N-24033 Vaihdelaatikon ja lokasiiven pitimen ruuvitappi 2 1932-33
N-21876 Vaihdelaatikon ja lokasiiven pitimen ruuvitapin mutteri 2 1932-33
34810-S4 Vaihdelaatikon ja lokasiiven pitimen ruuvitapin jousilaatta 2 1932-33
N-16180 Lokasiiven tukirauta, 0 1 1924-33
N-16181 Lokasiiven tukirauta, V 1 1924-33
20171-S Lokasiiven tukiraudan pultti, lyhyt 2 1924-33
21496-S Lokasiiven tukiraudan pultti, pitkä 2 1924-33
33802-S4 Lokasiiven tukiraudan pultin mutteri 4 1924-33
34808-S Lokasiiven tukiraudan pultin jousilaatta 4 1924-33
N-16186-B Lokasiiven akselipitimen puristin 2 1923-31
N-21890 Lokasiiven akselin pitimen puristimen mutteri 4 1923-31
34811-S Lokasiiven akselin pitimen puristimen jousilaatta 4 1923-31
N-16188 Lokasiiven akselin pitimen ja suojapellin välikappale 2 1932-33
N-16189 Lokasiiven keskim. pitimen ja suojapellin välikappale 2 1932-33
N-16190 Lokasiiven akselipidin 2 1924-33
N-16200-AE Lokasiiven takakannatin, 0 1 1925-26
N-16200-BE Lokasiiven takakannatin, 0 1 1927-31
N-16201-AE Lokasiiven takakannatin, V 1 1925-26
N-16201-BE Lokasiiven takakannatin, V ■ 1 1927-3120337-S Lokasiiven takakannattimen pultti 4 1925-33
33798-S Lokasiiven takakannattimen pultin mutteri 4 1925-33
34806-S Lokasiiven takakannattimen pultin jousilaatta 4 1925-33
N-16202-AE Lokasiiven astuinlauta 1 1924-27
N-16202-BB Lokasiiven astuinlauta 1 1927-32
20337-S Lokasiiven astuinlaudan ja takakannattimen pultti 4 1924-32
34096-S Lokasiiven astuinlaudan pultin mutteri 8 1924-32
34806-S Lokasiiven astuinlaudan pultin jousilaatta 8 1924-32
N-16450 Lokasiiven astuinlauta, 0 1 1932-33
N-16451 Lokasiiven astuinlauta, V 1 1932-33
26483-S2 Lokasiiven lavan ja sen etusuojuksen ruuvi 6 1932-33
33795-S2 Lokasiiven lavan ja sen etusuojuksen pultin mutteri 6 1932-33
34825-S Lokasiiven lavan ja sen etusuojuksen pultin mutteri 6 1932-33
N-16535 Lokasiiven suojus, 0 1 1932-33
N-16536 Lokasiiven suojus, V 1 1932-33
26483-S2 • Lokasiiven etusuojuksen ja suojapellin ruuvi 12 1932-33
33795-S2 Lokasiiven etusuojuksen ja suojapellin ruuvin mutteri 12 1932-33UV&ttaUVCU CIUaUVjUAObU JtV 0t.v4M.fr1.»»... «mm.«v «•»«-«.-.
34825-S Lokasiiven etusuojuksen ja suojapellin pultin jousilaatta 12 1932-33
TYÖKALUT
N-17005 Pieni työkalulaatikko, maanvilj. traktoreissa ja teoll. traktoreissa, joissa
on tiiviit kumirenkaat 1 1917-33
N-17006 Iso työkalulaatikko, vain teoll. traktorissa 1 1931-33
20362-S Työkalulaatikon ja etulaudan kannattimen pultti 1 1917-33
20388-S Työkalulaatikon pultti 2 1931-33
N-22336 Työkalulaatikon pultin aluslaatta 2 1931-33
33799-S2 Työkalulaatikon pultin mutteri 4 1931-33
34807-S Työkalulaatikon pultin jousilaatta 4 1931-33,Vlml*-.> JLJiUHillUldi>bl&Ull |lUltlll JUUSIIAAkIA * *-w~. w
N-17007 Työkalulaatikon kannatin. Käyt. N-17006 kanssa 2 1931-33
N-21264 Sylinteristön kannen ja työkalulaatikon kannattimen ruuvi 2 1931-33
N-17015 Mutteriavain (7/16» ja 1/4") 1 1917-33
N-17017 Sytytystulpan ja 3/8" kantaruuvin avain 1 1929-33
N-17019 Ilmarengaspyörän rengasrauta (litteäpäinen) 1 1931-33
N-17016 Kantaruuvin avain (7/16" X5/8") 1 1929-33
N-17021 Jakoavain (Wescott) 1 1917-33
N-17022 Magneeton ruuviavain 1 1929-33
N-17023 Magneeton ruuviavain 1 1929-33
N-17030 Takapyörän kanki 1 1917-33
N-17029 Kuuviavain (kuusikulm. 2 3/16") 1 1917-33
N-17024 Kantaruuvin avain 1 1917-33
N-17031 Ilmarengaspyörän rengasrauta, koukkupäinen 1 1931-33
N-17036 Käynnistinkampi, as 1 1932-33
N-17043 Käynnistinkammen kahvan tappi > 1 1917-33t.
N-17044 Käynnistinkammen väliholkki 1 1917-33
N-17045 Käynnistinkammen pidin 1 1932-33
N-17046 Käynnistinkammen pitimen kannatin 2 1932-33
72073-S Käynnistinkammen sokkanaula '. 1 1917-33
N-17047 Takapyörän avain 1 1917-33
N-17049-A2 Traktorin peite, maanvilj. traktori 1 1917-33
N-17048 Traktorin peite, teoll. traktori 1 1931-33
N-17052 Ilmapumppu, as 1 1931-33
N-17080 Väkivipu, as * 1931-33
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N-19000-BE Säätäjä, as 1 1930-32
F-2934 Säätäjän kotelo, as 1 1929-30
N-19010-BB Säätäjän kotelo, as 1 1930-32
20358-S Säätäjän kotelon ja sylinteristön etukannen pultti 4 1930-32
N-19014-AE Säätäjän paino, as 1 1929-30
N-23784-E ... Säätäjän painon tappi 1 1927-30
N-19014-BE Säätäjän paino, as 1 1930-32
N-23783-E ... Säätäjän painon tappi 1 1930-32
72003-S Säätäjän painon sokkanaula 1 1930-32
N-19025-E Säätäjän painon jousi 2 1929-32
N-19027-AE Säätäjän painon pidätin 1 1929-30
N-19034-AE Säätäjän nokka, as 1 1929-32
34803-S Säätäjän nokan pysähdysruuvin aluslaatta 1 1930-32
N-19040-AE Säätäjän nokka-akseli holkkeineen, as 1 1929-30
N-19040-BE Säätäjän nokka-akseli hokkeineen, as 1 1930-32
N-19050-AE Säätäjän kuristusakseli, täyd 1 1929-30
N-19050-B Säätäjän kuristusakseli, täyd 1 1930-32
N-19055-AE Säätäjän säätötanko, as 1 1929-30
F-2961 Säätäjän säätötangon mutteri 1 1929-30
N-19055-BE Säätäjän säätötanko, as 1 1930-32
N-19070-E Säätäjän säätötangon yhdistinkappale 1. 1930-32
N-19071-AE Säätäjän säätövipu 1 1929-30
F-2936 Säätäjän säätötangon kuulanivel 1 1929-30
73687-S Säätäjän säätövivun tappi 1 1929-30
N-19071-BB Säätäjän säätövipu 1 1930-32
73686-S Säätäjän suippo tappi 2 1932-33
N-19074 Säätäjän kuristusakselin kotelo, as 1 1930-32
34028-S Säätäjän kuristusakselin mutteri 1 1930-33
F-2960 Säätäjän kuristusakselin kotelon pitimen ruuvi 1 1930-32
34846-S Säätäjän kuristusakselin kotelon pitimen ruuvin jousilaatta 1 1930-32
N-22259 Säätäjän kuristusakselin kotelon pitimen ruuvin aluslaatta 1 1930-32
N-19080 Säätäjän kuristusakseli, as 1 1930-32
N-19083 Säätäjän kuristusakselin tulppa 1 1930-32
N-19085-AE Säätäjän kuristuskotelon kannatin 1 1929-30
N-19085-B Säätäjän kuristuskotelon kannattimen ruuvi 1 1930-32
20348-S Säätäjän kuristuskotelon kannattimen pultin ruuvi 1 1930-32
N-19090 Säätäjän kuristuskotelon akselin säätövipu ja kuula, as 1 1930-32
N-19106-BB Säätäjän holkki ja laakeri, as 1 1930-32
N-19100-B Säätäjän kuulan yhdysnivel muttereineen ja aluslevyineen 1 1929-30
N- 19106-AK Säätäjän holkki ja laakeri, as 1 1929-30
N-19113-AE Säätäjän akseli 1 1929-30
N-19118-BB Säätäjän tarkistusjousi 1 1929-32
N-19119-B Säätäjän tarkistusjousen kannatin 1 1929-32
N-19120-BB Säätäjän painelaatta 1 1930-32
N-19141 Säätäjä as. täyd. asennustarpeineen 1 1932-33
N-19150 Säätäjä as 1 1932-33
N-19155 Säätäjän runko, as 1 1932-33
N-19165 Säätäjän paino akseleineen 1 1932-33
72004-S Säätäjän painon akselin sokkanaula 1 1932-33
N-19170 Säätäjän paino tappeineen, tilaa N-19165 1 1932-33
N-23788 Säätäjän painon tappi 1 1932-33
N-19190 Säätäjän kuristustanko, as 1 1932-33
N-19195 Säätäjän säätötanko. ja hakapyörä, as 1 1932-33
N-22154 Säätäjän painon tapin aluslaatta 2 1932-33
N-19185 Säätäjän nokka • 1 1932-33
N-19202 Säätäjän säätötangon hakapyörän este 1 1932-33
72004-S Säätäjän säätötangon sokkanaula 1 1932-33
20324-S Säätäjän säätötangon hakapyörän esteen pultti 1 1932-33
33795-S2 Säätäjän säätötangon hakapyörän esteen pultin mutteri 1 1932-33
N-19210-A Säätäjän säätötangon pidin 1 1932-33
34825-S Säätäjän säätötangon hakapyörän esteen pultin jousilaatta 1 1932-33
N-19225 Säätäjän käyttöakseli, as 1 1932-33
N-19228 Säätäjän käyttövipu 1 1932-33
N-19236 Säätäjän käsisäädön käyttövipu 1 1932-33
N-19210-B Säätäjän säätötangon pidin 1 1932-33
N-19238 Säätäjän kuristuskotelon akselin vivun jousi 1 1932-33
N-19232 Säätäjän käyttöhaarukka tappeineen 1 1932-33
N-19245 Säätäjän painelaakeri 1 1932-33
N-19240 Säätäjän painelevy 1 1932-33
N-19250 Säätäjän jousi 1 1932-33
N-19248 Säätäjän jousen upokka 1 1932-33
N-19252 Säätäjän liukuholkki 1 1932-33
N-19256 Säätäjän akseli 1 1932-33
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MAGNEETTO, NYKÄISYKYTKIN JA SYTYTYKSEN SÄÄTÖTANKO
N-19502-B Magneetto ja nykäisykytkin, as. amerikal. Bosch 1 1929-33
N-19502-B Magneetto ja nykäisykytkin, as. saksal. Bosch 1 1929-33
20388-S Magneeton ja kannattimen pultti 4 1929-88
34807-S Magneeton pultin jousilaatta 4 1989-88
N-23902 Magneeton ankkurin akselin kiila 1 1929-33
N-19506 Sytytyksen säätötanko 1 1929-33
N-19057-AE Sytytyksen säätötanko 1 1917-27
N-19507-B Sytytyksen säätötanko 1 1929-33
N-23665 Sytytyksen säätötangon tappi 2 1929-33
N-19508-CE Sytytyksen säätötangon tuki 1 1924-27
N-19508-D Sytytyksen säätötangon tuki 1 1929-33
N-190509-BE .... Sytytyksen säätötangon vipu 1 1917-27
N-19509-C Sytytyksen säätötangon vipu 1 1929-33
N-19511 Sytytyksen ja kaasunsäätäjän jousen pidin 3 1917-33
N-19517-E Magneeton nykäisykytkimen paino, as 2 1929-31
N-19521-E Magneeton nykäisykytkimen jousen kotelo 1 1929-31
N-19522-E Magneeton nykäisykytkimen jousi 1 1929-31
N-19524-K Magneeton nykäisykytkimen mutteri 1 1929-31
N-22334 Magneeton nykäisykytkimen lukkomutterin aluslaatta 1 1929-31
N-19523-E Magneeton nykäisykytkimen napa 1 1929-31
N-19530-E Magneeton virrankatkaisija, as 1 1929-30
N-19532-E Magneeton virrankatkaisijan kotelo 1 1929-30
N-19531-E Magneeton virrankatkaisijan vipu 1 1929-30
N-19535-E Magneeton virrankatkaisijan vahvistusjousi 1 1929-30
N-19533-B Magneeton virrankatkaisijan päätykansi 1 1929-30
N-19534-E Magneeton virrankatkaisijan pidinjousi 1 1929-30
N-19536-E Magneeton virrankatkaisijan kiinnitysruuvi 1 1929-30
N-19541-B Magneeton virranjakolevyn tiiviste 1 1929-30
N-19540-BE Magneeton virranjakolevy 1 1929-30
N-19540-AB Magneeton virranjakolevy 1 1929-30
N-19543-E Magneeton koskettimen tukikappale 1 1929-30
N-19542-E Magneeton virranjakolevyn hiili ja jousi 1 1929-30
N-19544-E Magneeton kosketinruuvi, pitkä 1 1929-30
N-19545-B Magneeton kosketinruuvi, lyhyt 1 1929-30
N-19546 Magneeton pitkän kosketinruuvin lukkomutteri 1 1929-30
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MAGNEETTO, NYKÄISYKYTKIN JA SYTYTYKSEN SÄÄTÖTANKO—Jatk.
N-19547 Magneeton lyhyen kosketinruuvin lukkomutteri 1 1929-30
N-19550-B Magneeton painon pidätinlevy 1 1929-31
N-20528 Magneeton painon pidätinlevyn ruuvi 4 1929-31
N-19552-B Magneeton painon pidätinlevyn nokka 1 1929-31
N-19553-B Magneeton painon pidätinlevyn huopatiiviste 1 1929-31
N-19561-B Magneeton virrankokoojan hiili as 1 1929-30
N-19562-B Magneeton maajohtohiili ja jousi 1 1929-30
N-19563-B Magneeton päätylevyn tuki 1 1929-30
N-19564-B Magneeton päätylevyn tuen mutteri 1 1929-30
N-22057 .Magneeton päätylevyn tuen aluslaatta 1 1929-30
N-19565-B Magneeton ankkuri ilman laakereita 1 1929-30
N-19566-B Magneeton hiilen pidin 1 1929-30
N-19567-B Magneeton pyörijä 1 1929-30
N-19568 Magneeton hammaspyörä ja akseli as 1 1931-33
N-20718 Magneeton hammaspyörän akselin ruuvi 1 1931-33
N-22208 Magneeton hammaspyörän akselin ruuvin aluslaatta 1 1931-33
34846-S Magneeton hammaspyörän akselin ruuvin jousilaatta 1 1931-33
N-19570-E Magneeton hammaspyörän akselin painelaatta 1 1929-33
N-19571 Magneeton hammaspyörän akselin kytkin 1 1929-33
74172-S Magneeton kytkimen kiila 1 1931-33
N-22209 Magneeton heilahduskytkimen mutterin aluslaatta 1 1931-33
N-19573-B Magneeton akselin päätylevy 1 1929-30
N-19574-B Magneeton akselin päätylevyn tiiviste 1 1929-30
N-19575 Magneeton kannatin holkkeineen as 1 1929-33
20388-S Magneeton ja kannattimen pultti 4 1929-33
34809-S Magneeton kannattimen jousilaatta 4 1929-33
20430-S Magneeton kannattimen ja sylinteristön etukannen pultti 2 1929-33
20432-S Magneeton kannattimen ja sylinteristön pultti 2 1929-33
34808-S Magneeton kannattimen ja sylinteristön jousilaatta 2 1929-33
N-19576 Magneeton kannatin. Käytä N-19575 1 1929-33
N-19577 Magneeton kannattimen käyttöakselin holkki 2 1929-33
N-19578 Magneeton kannattimen tiiviste 2 1929-33
N-19580 Magneeton kuljetinlevy 1 1929-33
N-19700 Magneeton nykäisykytkimen kuljetinlevy. Käytä N-19580 1 1929-33
N-19701 Magneeton nykäisykytkimen kuljetuslevy. Käytä N-19571 1 1929-33
N-19702 Magneeton nykäisykytkimen kiinnitysmutteri 1 1929-33
N-22209 Nykäisykytkimen mutterin aluslaatta 1 1929-33
N-19704 Magneeton katkojavipu laakeriholkkeineen 1 1929-33
N-19705 Magneeton katkojavivun pidinjousi 1 1929-33
N-19706 Magneeton katkojavivun käyttöjousi 1 1929-33
N-19707 Magneeton katkojavivun pysähdysjousi 1 1929-33
N-19708 Magneeton katkojavivun pysähdysjousen kiinnitysruuvi 1 1929-33
N-19712 Magneeton jakohammaspyörä akseleineen 1 1929-33
N-19709 Magneeton katkojan pidinruuvin aluslaatta 1 1929-33
N-19711 Magneeton katkojan maajohtohiili jousineen 1 1929-33
N-19710 Magneeton katkojan keskusholkki 1 1929-33
N-19714 Magneeton virranjakolevy 1 1929-33
N-19715 Magneeton virranjakolevyn sähköjohdon kiinnitysruuvi 4 1929-33
N-19716 Magneeton kiinnitysjouset
N-19713 Magneeton virranjakaja elektroodeineen 1 1929-33
N-19717 Virrankatkoja
2 1929-33
N-19718 Magneeton kosketinnastan pidin
1 1929-33
N-22036 Magneeton kosketinnastan pitimen
1 1929-33
N-19719 Magneeton koskettinnastan pitimen
N-19720 Magneeton kosketinnastan pitimen eristys- ja välilevy 1 1929-33
aluslaatta 4 1929-33
eristyslevy, ohut 1 1929-33
N-19721 Magneeton kosketinnastan pitimen
N-19722 Magneeton kosketinnastan pitimen
eristyslevy, paksu 1 1929-33
eristyshokki 1 1929-33
N-19723 Magneeton kosketinnastan pitimen
messinkirengas 1 1929-33N-19724 Magneeton kosketinnastan pitimen
kiinnitysruuvi 1 1929-33
N-19725 Magneeton pitimen eristyslevy, paksu • 1 1929-33
N-19727 Magneeton pitimen aluslaatta, jousen aluslaatan alla 1 1929-33
N-19726 Magneeton pitimen eristyslevy, ohut 1 1929-33
N-19728 Magneeton katkojan keskusruuvi 1 1929-33
N-19729 Magneeton katkojavivun vahvikejousi 1 1929-33
N-19732 Magneeton kosketinruuvin lukkomutteri 1 1929-33
N-19731 Magneeton katkojavivun kosketinruuvi 1 1929-33
N-19733 Magneeton aseteltava kosketinruuvi 1 1929-33
N-19730 Magneeton katkojakiekon vahvikejousi 1 1929-33
N-19734 Koskettimen pitimen kiinnitysruuvi 1 1929-33
N-19735 Kiinnitysruuvin vahvistusjousi 1 1929-33
N-19737 Magneeton virrankokoojan hiilen pidin jousineen 1 1929-33
N-19736 Magneeton virrankokoojan hiilen pidin, as 1 1929-33
N-19738 Magneeton virrankokoojan hiilen pitimen tiiviste 1 1929-33
N-19739 Magneeton hiili ja kiinnitysruuvi 2 1929-33
N-19740 Magneeton maajohtohiili pidinruuveineen 1 1929-33
N-19741 Magneeton maajohtohiili jousineen 1 1929-33
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Osan N:o Osan nimi
Lukumäärä
traktoria kohti Vuosl
MAGNEETTO, NYKÄISYKYTKIN JA SYTYTYKSEN SÄÄTÖTANKO—Jatk.
N-19742 Magneeton päätykansi, as 1 1929-33
N-19743 Magneeton päätykannen kiinnitysruuvi 1 1929-33
N-19744 Katkojakotelon kannen kosketin 1 1929-33
N-19745 Magneeton päätykannen pidin jousineen 1 1929-33
N-19746 Magneeton ankkuri, täydellinen 1 1929-33
N-23902 Magneeton ankkurin akselin kiila 1 1929-33
N-19747 Magneeton ankkurin kuulalaakeri, täyd. etum 1 1929-33
N-19748 Magneeton ankkurin kuulalaakeri, täyd. takim 1 1929-33
N-19749 Magneeton haka 2 1929-33
N-19750 Magneeton haan akselitappi 2 1929-33
N-19751 Magneeton tartuntanokka 1 1929-33
N-19752 Magneeton tartuntanokan kiinnitysruuvi 1 1929-33
N-19753 Magneeton tartuntanokan kannatinlevyn kiinnitysruuvi 1 1929-33
N-19754 Magneeton säätövarsi vanteineen 1 1929-33
N-19755 Magneeton säätövarren kiinnitysruuvi 1 1929-33
N-19756 Magneeton jännitinjousi 1 1929-33
N-19760 Heilahduskytkimen kannatin kohoineen 1 1929-33
N-19757 Magneeton tomurengas 1 1929-33
N-19758 Magneeton öljykuppi 1 1929-33
N-19761 Magneeton virranjakajan johdon ruuvin aluslaatta 1 1929-33
ETULAUTA
N-35328-CE Etulauta, as. Maanvilj. traktori 1 1923-27
N-35328-E Etulauta, as. Maanvilj. traktori 1 1932-33
20432-S Etulaudan ja ilmanpuhdistajan pultti 4 1929-33
N-35328-DE Etulauta, as 1 1929-31
353026-S Etulaudan voitelupidike 1 1931-33
N-35328-F Etulauta, as. Teoll. traktori 1 1931-33
N-35329 Etulaudan puuvillareunuste 2 1917-33
ISTUIN
N-36120-AE Istuimen jousi 1 1917-32
N-36128 Istuimen jousi. Teoll. traktori 1 1932-33
N-36120-B Istuimen jousi, as. Maanvilj. traktori 1 1932-33
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N-21321 Istuimen jousen pultti 2 1932-33
34813-S Istuimen jousen pultin jousilaatta 2 1932-33
N-36150 Istuin, as 1 1932-33
N-21216 Istuimen ja jousen pultti 2 1932-33
33845-S 4 Istuimen ja jousen pultin mutteri 2 1932-33
34809-S Istuimen ja jousen pultin jousilaatta 2 1932-33
HIHNAPYÖRÄSOVITUS
N-115050-C Hihnapyöräsovitus, as. Varustettu kytkimellä 1 1930-33
N-115051-B Hihnapyörä, as 1 1929-33
N-115060-A Hihnapyörän holkki 1 1917-32
N-115065-A Hihnapyörän käyttöpyörän kotelo 1 1917-32
N-115065-B Hihnapyörän käyttöpyörän kotelo 1 1932-33
N-7166 Hihnapyörän käyttöpyörän ja vaihdelaatikon tiiviste 1 1930-33
20432-S Hihnapyörän käyttöpyörän ja vaihdelaatikon ruuvi 6 1930-33
353027-S Hihnapyörän käyttöpyörän ja kotelon voitelupidike 1 1930-33
N-115066 Hihnapyörän käyttöpyörä holkkeineen, as 1 1930-33
N-3517 Hihnapyörän käyttöpyörän holkki 2 1930-33
N-1195 . Hihnapyörän käyttöpyörän painelaatta 1 1930-33
72053-S Hihnapyörän käyttöpyörän sokkanaula 1 1930-33
N-115067-A Hihnapyörän käyttöpyörä (ja akseli) 1 1917-33
N-21943 Hihnapyörän käyttöpyörän mutteri 1 1917-28
N-22393 Hihnapyörän käyttöpyörän aluslaatta 1 1917-28
N-115068 Hihnapyörän käyttöpyörän akseli 1 1930-33
N-115069-A Hihnapyörän käyttöpyörän laakeri, as. sisempi 1 1917-33
N-115069-B Hihnapyörän käyttöpyörän laakeri, as. sisempi 1 1930-33
N-115080-B Hihnapyörän rasvanpidätin, as 1 1924-33
N-115090 Hihnapyörän käyttöpyörän kytkintanko 1 1930-33
N-115091-A Hihnapyörän käyttöpyörän kytkinkappale 1 1930-33
N-115093-A Hihnapyörän käyttöpyörän kytkinkappaleen vipu 1 1930-33
N-115094 Hihnapyörän käyttöpyörän kytkinkappale 1 1930-33
N-115095-A Hihnapyörän käyttöpyörän kytkimen jousi 1 1930-33
N-115095 Hihnapyörän käyttöpyörän kytkimen lukkorengas 1 1930-33
N-21943 Hihnapyörän käyttöakselin mutteri 1 1930-33
N-22393 Hihnapyörän käyttöakselin aluslaatta 1 1930-33.
72053-S Hihnapyörän käyttöakselin sokkanaula 1 1930-83
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HAKULUETTELO
S-numeroista N numeroihin
Vanha N:o Uusi N:oVanha N:o Uusi N:o Vanha N:o Uusi N:o
SIB N-4235 SB2 Käytä 34031-S SlB2 Käytä 20432-S
S2 N-4010 SB3B N-3008 SlB3 Käytä 34809-S
S2B N-4011 SB4 N-3007 SlB4 F-1939-B
S 3 Käytä 20690-S SB6 N-22426 SlB5 F-3089-B
S 4N-4035 SIOOB N-1015-D SIB6B N-9002
S 5 N-1225 SlOl N-1131 SIB6C N-9003
S 6 N-1236 SlO2 N-1217 SlB7 Käytä T-2901-B
S 7F-1630 SlO3 N-1216 SlBB N-9055
SBB N-1180 SlO4 N-1202 SlB9 N-9244
S9C N-1183 SlO5 N-1201 Sl9O F-1932-AK
S9D N-1175 SlO6 N-1195 SI9OB F-1932-B
S9E N-1182 SlO7 Käytä A-7065 SI9OC F-1932-C
SlO N-24457 SlOB N-115069-A SI9IB F-1933-B
SIOB N-24408 Slll N-1099 SI9IC F-1933-C
SIOE N-4239 Sll2 N-1107 SI9ID F-1933-D
Sl3 F-1340 Sll3 N-1120 SI9IE N-9240-E
Sl4N-4211 Sll6 N-1015-C SI9IF N-9240-G
SISB N-4213-A Sll7 N-1118 SI9IG N-9240-F
SISC N-4214-B SllB N-1132 SI9IH N-9240-H
Sl6 N-4205 Sll9 N-1134 SI9IJ N-9240-J
Sl 7N-21258 Sl2O N-1015-E 5192 N-9155-B
SlB N-21844 5122 N-21323 5193 Käytä A-9175-E
SI9B N-4220-B 5123 N-1050 51938 Käytä A-9174
S2OB N-4210-B 5124 N-1052 5194 Käytä A-9170-AB
SI94C Käytä T-6216S2OC N-4210-A 5125 N-1051
SI94D N-9183-BS2ID N-4606 5126 N-1053-A2
S2IE N-4607 SI94E N-9195-ASl2B Käytä 60498-S
S22C N-4696 5129 N-21351-A 5195 N-9191
Sl3O Käytä 23019-S 5196 Käytä A-9193-AB525 N-4611
5258 N-4612 SI3OB Käytä 23028-S 5197 Käytä 33921-S
526 N-4697 Sl3l Käytä 33801-S 5199 F-2490-AE
S5l N-3004-A SI3IB Käytä 33845-S 51998 N-6000-C
SSIB N-3004-B 5132 Käytä 34709-S SI99C N-6000-E
552 N-3006 5135 N-1009 S2OO N-6010-FK
553 N-3005 51358 N-1010 S2OOB N-6010-A
5538 Käytä 72095-S 5136 N-1011 S2OOF F-3134-DB
51368 N-1013-B S2OOG N-6911554 N-3405
S2OIB F-134-C555 N-3407 Sl4O N-1054
556 N-3413-AB SI4OB N-1060 S2OID F-134-D
Sl4l Käytä 21977-S S2OIE N-6050-A
SS6F Käytä 72148-S SI4SC N-1056 52038 N-6051
5568 N-3413-BE
SS6C N-3413-C 5142 Käytä 33846-S S2OIF N-6050-B
SI4SD N-1061 5204 N-8507-AK
5202 N-2126251458 N-1055SS6E Käytä 34834-S
S5B Käytä 33987-S 52048 N-8507-BSI4SE N-1062
557 Käytä 22310-S
559 N-3105 5205 N-60165146 N-21212
5206 N-6022-AES6O N-3109 51468 N-1059
S2O6D N-6024-B
S6l N-3115 5147 N-21787 52068 N-6022-BE















5156 Käytä 34808-S 5209 Käytä 353027-S
S6B N-21943 5155 Käytä 62933-S
567 N-22393
569 N-3132







5159 Käytä T-2904574 N-3280
5758 N-3287
Sl6O Käytä T-2907







5213 F-1889-AE5163 Käytä T-1374-A
SBOB N-3440
5176 F-2024-E 5214 F-2264-B579
....... N-3305
5216 F-2264-C
5215 F-2264-DSl7B F-2027-BSBO Käytä N-3440
SlBl F-1930-E
52168 F-2264-ESBl Käytä 22247-S SIBIB F-3398-B
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HAKULUETTELO—Jatk.
Vanha N:o Uusi N:o
S2I6E F-2264-J
Vanha N:o Uusi N:o
5242CN-6505-BE
Vanha N Uusi N:o
S33BC N-7059-B
S2I6F F-2264-FE 5242 DN-6505-CE 5339 N-7111
S2I6G N-6102-A 5242 EN-6505-EE 5340 N-7103
S2I6H N-6102-BE 5242FN-6505-DE 53408 N-7113
S2I6J N-6102-CE 5242 GN-6505-A 5341 Käytä N-7124
5242 HKäytä N-6505-EE 53418 N-7124S2I6K N-6102-GE




5342CN-7122-BS2I6N F-2264-KE 52448 N-6510-AE
5342 DN-7114S2I6P F-2264-HE 5244 CN-6510-C
S2I6Q F-2264-IE 5245 N-6513 53438 N-7102-AE
5343 C N-7100-AE5217 F-1168-A 5246 N-6512-AE
52178 N-6135-A 52468 N-6512-B
S2I7C N-6140
5343 D N-7102-BE
5247 N-23669-E SB4BE N-7100-B
5343 FN-7102-CS2I7D N-6135-BE 52478 N-6514
S2lB F-363-DE 5248 N-6516 5344CN-7141-CE
S2IBB F-363-B 5249 N-6517 5344 DN-7141-DE
S2IBH F360-FE S2SOC N-6676-AE 5344 EN-7141-E
S2IBI F-360-GE
S2IBJ F-360-HE
S2SOD N-6676-B 5345 N-7040
S2IBK F-360-I
S2SOJ Käytä 20430-S 5346 F-2442-AE
5251 N-6310 53468 N-7140-B
53478 N-7143-BES2IBL F-360-J 5252 N-6623
S2IBM F-360-KE 5253 Käytä B-8115 5347CN-7143-C
S2IBN F-360-LE 52538 N-6750 S3lB N-7145-E
S2lBO F-360-ME 5254 N-9641-A 5349-B N-7118-A
5255 N-6726 53508 N-7065-BS2IBP F-360-NE
53518 N-7025-A52558 Käytä 22732-S2
5256 N-6727
S2IBQ F-360-PE
5219 F-363-CE S3SIC N-7009
52198 F-363-EE 5257 N-6710-AE 5352 N-4710
52578 N-6710-BS2I9C F-363-F 5353 Käytä N-21284
5354 F-1899S2I9D F-363-J 5258 Käytä N-6763
53548 N-4714-B5259 F-2016S2I9E N-6150-A
S2I9F N-6150-BB 5260 Käytä N-6763 5355 Käytä 72112-S
S2I9K F-363-GE 52608 N-6763
S2I9L F-363-KE 5261 N-6769
5356 N-471S
53568 N-21322
5262 F-4085 5357 N-7012S2I9M F-363-HE







S36OC Käytä N-7701-BS2I9E N-6152-CE 5266 F-3266
S36OD N-7701-BS2I9S N-6152-GE 5276 T-3221
5361 N-7702-AE5277 A-21575S2I9T N-6152-EE
S36IC N-7702-BS2I9U N-6153-A 5278 T-3165
5362 F-4053-AES2I9V N-6153-BE 5279 F-1750
S2I9W N-6153-CB S2BO F-2022 53628 F-3499-B
5362CN-7707-B5282 F-1656-AES2I9X N-6153-GE
52828 F-1656-B 5363 N-7708-AES2I9Y N-6153-EE
5220 N-6200-BE 5283 F-396
52208 N-6200-DE S3OO F-1841
53638 N-7708-B
5363 C Käytä 72034-S
S22OC Käytä N-6200-A S3Ol F-948 5364 N-21128



























5313 N-6387 5375 N-7200-B










S23OC F-2566 5376 N-7222-A
5327 N-7019-AE
53278 N-7019-B


























5385 N-72315237 D Käytä 72098-S
S3BB N-72335240 Käytä T-3206
5387 Käytä 61579-S53378 N-7064
5338 N-7059-AE
5238 Käytä T-3220
53388 N-70615241 N-6500 5389 N-7231
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HAKULUETTELO—Jatk.
Vanha N :o Uusi N:o
5391 N-7235
Vanha N:o Uusi Nro
S4Bl N-21890
Vanha N:o Uusi N:o
55448 N-8090-B
5392 N-7227 54828 N-3575-B 5544CN-8091-B
5393 N-7228 S4B2C N-3575-A 5544 DN-13126-AE
5394 N-7221 5483 Käytä 61616-S 5544EN-13125-AK
5484 Käytä N-3517 5545 N-80805395 N-7220-B
5396 . Käytä 88-4213 54848 N-3512-C 5546 N-22336
S4OO Käytä N-7563 S4B4C N-3512-AE
S4OOB N-7563 5485 N-3590-E
5547 Käytä 20472-S
5548 N-8082
5549 N-8062S4Ol N-7566-AE 54858 N-3590-A
5550 N-8081
5551 F-798
S4OIB N-7566-B 5486 N-9716-A
5402 N-7575-AE 54868 N-9716-B
54028 N-7575-B 5487 N-9715 55518 N-8012




5553 F-24865404 Käytä 34028-S S4BB F-1818-AE
5405 N-7549 S4BBB N-9702-A 55538 N-8014
5406 Käytä N-7551 S4BBC N-9703-A 5554 N-8011-AE





5555 E Käytä 72035-SS4OB N-7565-AE
S4BBF N-9702-B
S4BBH N-9703-B
S4OBB N-7565-B 5489 N-9717 5555 F Käytä 74178-S
5409 N-7574-K 54898 N-9705-A 5556 N-8523
S4lO N-21961 S4B9C N-9705-B 55578 N-22402-B
5558 N-8521-B5490 Käytä 61453-SS4IOB N-7564
55588 N-8521-AK8481 N-19507-AES4ll F-1572
54918 N-19507-B 5559 N-8520-AS4IIB F-1779
S49IC N-19506 5560 N-85425412 F-1574
5575 Til. osat5414 F-1581 5492 F-1873-AE
55758 N-8600-B5416 F-1571 5492 N-19508-CE
5492 DN-19508-D 5576 F-15145417 . F-945
5425 N-17036 54938 N-19509-BK 5578 F-2377
5579 N-86055426 Käytä N-17036 5493CF-3118-AE
5427 Käytä T-3901 5493 DN-9710-CE 55798 N-8605-B
S5BO N-8613-AE5428 Käytä T-3902 5493EN-19509-C
5429 Käytä T-3909 5493FN-9710-D SSBOB N-8612-AK
SSBOD N-8613-C5494 N-97095430 F-459
S5Bl F-25645431 N-17044 5495 N-19511
5432 N-17043 54958 F-1151 5582 F-2575
5496 N-236655433 Käytä 72078-8 5583 Käytä 353052-S
5497 N-9700-AK 5584 N-6312-AE54388 N-17045
54978 N-9700-BE 55848 N-6312-BS4SIC N-35328-CE
S4SID N-35328-DE 5497CN-9700-CE SSB4E N-8610
S4SIE N-35328-E 5497DN-9700-D 5585 N-6320
S4SIF N-35328-F 5586 F-2428-AE5497EF-2040
5452 N-35329 5497FN-9701 55868 Käytä 21490-S




54548 Käytä 72157-8 5499 F-2025AE 5591 N-8620-AE
5455 N-9635 54998 F-2025-B 55918 N-8620-B
S5OO F-1915-E 5593 N-86155456 N-7578































55328 Käytä 20378-S5465 N-7504
S6ll F-234-4-E5467 EF-2763 55338 N-24029
5466 N-7585
5612 F-234-95534 Käytä 33782-S5468 F-1852
5533 N-24028
5472 N-3530
5535 N-8060-AE 5613 FBBO-78-R
55358 N-8060-B 5614 F-234-7-E
5473 N-3570












54778 Käytä 34811-S 5619 F-234-11-E
55408 N-8010
5479 C N-3524-B 5542 N-8084




5543 N-8085 5622 F-221-52
56208 F-14365-AE
5544 N-8090-AES4BO Käytä T-2545 56238 F-14208-R
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HAKULUETTELO—Jatk.
Vanha Nro Uusi Nro
5623 C . F-14207-R
Vanha Nro Uusi N:o
S6BB F-14136-E
Vanha Nro Uusi Nro
S7SIH Käytä N-12277-CR
5624 F-234-75-E 5689 F-14605-R 8752 F-1215-E
56248 F-15002-AE 5690 Käytä 20188-8 5753 F-1214-AE
5691 F-15563-E 57538 F-1214-B5625 F-234-17-E
56258 F-15920-E 5692 F-15737-E 5754 F-2108-E
5626 F-12205-E 5693 N-20985 5755 F-1216
56268 F-15268-E 5694 F-234-26-E 5756 F-135
5757 Käytä 21469-S5627 F-12223-E 5695 N-9867
5628 F-234-39-E 5696 F-14367 S758 N-12271
56288 F-15524 5697 Käytä 26496-S 5775 F-1743
5629 F-234-40-R 5698 F-14425-A 57758 N-36150
5630 F-234-29-E 5699 N-9866 8776 N-86120-AR
5631 F-234-13-R S7OOC N-9601 87768 N-86120-B
56318 F-15272-A S7OOD N-9660 57778 N-21216
5632 F-13205 S7Ol N-9603-AR 5777 CKäytä T-114-B
8779 N-2132186888 F-15919-B 5702 N-9695-AR
S63S F-234-46-R 57028 N-9604 87798 Käytä N-21321
S7BO Käytä 34813-S56338 F-15813-AE 5703 N-9608-AR
5631 F-234-83-R 57038 N-9608-B S7Bl F-1694
56348 Käytä T-6220 5704 N-9621-AB 5790 N-7165-A
5635 F-234-49-E 57048 N-9621-B 57908 N-7165-B
56358 F-15577 5705 N-9620 5791 N-7166
5636 F-234-80 5706 N-9637-AE SBOO N-17005
SBOOOB N-1700657068 N-9637-BE5637 F-234-81
5638 F-234-23 5707 N-9612 SBOl N-17018-A
5639 F-234-56-E S7OB N-9638-R SBO2 N-20965
5709 F-1882-AR SBO3 Käytä B-1702556398 F-14914-A
5640 F-234-67 57098 F-1882-BR SBO4 N-17021
SBO6 Käytä T-23355641 F-10849-R S7O9C N-9850-E
5642 F-220-47-E S7lO N-9636-BR SBO7 N-17015
5643 F-220-43-R S7IOB N-9636-CR SBOB N-17024
5644 F-220-44-E S7IOC N-9636-DR SBO9 N-17047
SBlO N-170305645 N-9185 S7IOD N-9636-E
5647 F-234-27-R S7IOE N-9636-FE SBll N-17029
SBI2B Vanhentunut5648 F-234-76-R S7ll N-9640-E
5712 N-9639 SBl3 N-1701756488 F-14434-AR
56498 N-24032 SBl4 N-170165713 , F-1856-AE
5650 F-234-71-E 57138 N-9643-AR SBl5 Käytä BE-17125
SBl6 N-17019S7I3C N-9643-B56528 N-9450
5653 N-24035 5714 Käytä 20844-87 SBl7 N-17031
57158 Käytä 22007-8 SBlB N-170525654 Käytä 33848-S7
5655 N-9440 5716 N-21284 SBl9 N-17080
5717 Käytä N-9610-B5656 Käytä 84810-8 S9OO N-115050-B
S9Ol N-115067-A57178 N-9610-B5657 N-9448
5902 N-115065-AS7lB Käytä F-234-29-E5658 F-234-73-E
5719 N-9641-B 59038 N-115051-B5659 N-24037
8904 N-115060-A5720 Käytä 20360-S5660 F-10838-E
57218 N-9632-C S9OB F-1522-A5662 F-234-74
5909 N-115080-B5722 N-963456628 F-14435
S9lO Order N-1087 & N-10905723 N-96475663 N-5267
S9IOB N-10875664 N-5251 57258 F-2012-B
5665 N-5265 57268 . . . F-2360-B S9ll N-1089
5727 Käytä T-5004 5912 Käytä 20471-S56658 N-5230
5915 N-217895666 N-5260-AR 5728 F-2355-AE
57288 Käytä T-5504-B 5916 Käytä 60522-S56668 N-5256
5729 F-1914-E 5917 N-1090
59178 N-1091
5666 CN-5260-B
-5667 Käytä 23376-S4 5730 Käytä T-5010
S9lB Käytä 23609-S75731 Käytä T-50065668 Käytä 34095-S
5732 Käytä, T-5007 S9IBB Käytä 88845-856688 Käytä 34825-S






5671 Käytä 88121-S 5737 N-24031
5673 Käytä 34807-S
59208 N-170485672 Käytä 33800-S 5738 Käytä 33929-S
5739 Käytä 33795-8




5927 , Käytä 33849-S
5930 Käytä N-161595746 F-1657-R
5675 Käytä 34846-S
59308 N-161595747 Käytä 33921-S
56768 F-14210-E
5676CF-14368-AR
59318 F-3000-B5677 Käytä T-6154
5679 F-1935-R S93IC N-16161
5748 F-1658
59328 F-3001-BS6Bl Käytä T-6211 57508 F-121.1
S7SOD N-12275-CE
8740 F-1659
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59408 N-16187
Vanha Nro Uusi Nro
Slll9 F-17641
Vanha Nro Uusi Nro
512628 Käytä B-9558
5942 N-16202-AB Sll2O Käytä F-14425-A 51263 N-9534-AE
Sll2l F-14462 512638 N-9534-BE59428 N-16202-BB
5943 Käytä 26524-S2 51122 F-12589 51263 CN-9534-C
51263DN-9534-D59438 Käytä 28468-8 51123 Käytä N-2C066
5944 Käytä T-3811-B 51124 Käytä N-9867 51264 N-22177
51266 N-9575-A5945 Käytä T-1872 81125 Käytä N-9866
5947 N-16200-AR SI 126 F-17687 512668 Käytä B-9575
59478 N-16200-BR 51127 F-17639 51266 D .... N-9575-BR
51266 EN-9575-CR
51266FN-9575-DR
5948 N-16201-AR Sll2B F-17587-E
59488 N-16201-BE 51129 Käytä N-9868
5949 Käytä 20397-8 Sll3O F-18998 51268 N-9542
5950 Käytä 20337-S Sll3l F-14365-B 51269 N-9586
5951 N-16535 81182 F-19000 51272 N-9520-AR
512728
....
N-9520-B5952 N-16536 51136 F-14434-C
5953 N-16189 51137 Käytä 84807-8 SI273 N-9592
SI274 Käytä 20085-875954 N-24033 SU 38 Käytä N-9450
5955 N-16450 51139 F-143688 51276 N-9564
5956 N-16451 Sll4O F-17301 512768 .... Käytä 851456-8
5957 N-16188 Sll4l F-17529 51277 N-9514-AR
5962 Käytä 20421-S 51142 F-18641 512778 N-9514-B
SlOO2 F-14434-B 51143 N-20717 Sl2Bl N-9581-AR
SI2BIB N-9546SlOO3 N-24030 51144 F-18645
SlOO4 F-1462 51145 N-20914 51282 N-9549-AR
SlOO5 F-1500 51146 F-18756 512828
....
N-9549-B
SlOO6 Käytä F-1500 51147 F-18852 51283 N-9438
SlOO7 F-1464 Sll4B F-18890 51284 N-9439
51285 Käytä B-9577SlOOB N-9863 51149 F-18892
Sll5O F-1882-C SI 286 Käytä B-9578SlOlO F-14425-B
SlOl5 F-1490-A2 Sll5l F-18677 51287 Käytä A-9579
SlOl6 F-1492-B SUS2 Käytä 22726-S7 Sl3OO N-115050-C
SlOl7 F-14408-B SI2OOC .... N-9800-H Sl3Ol N-115068
51302 N-115066SlOlB F-1465 Sl2Ol N-9424-A
SIO2OB F-1511-B 51204 N-9803-CE 513028 .... N-3517
51303 N-115069-BSlO2l F-1438-R 512048 N-9803-D
51205 N-9804-AR 51304 N-115065-B51023 F-14914-B
510248 F-1338-B 512058 N-9804-B 51305 N-115091-A
51306 N-115095-A51026 F-1430 51206 N-9815
51307 N-115090
Sl3OB Käytä 88-2639
SI 207 N-982051027 F-1018
SlO2B Käytä T-6163-B 51209 N-9811-B
SI3OBB Käytä 72035-S51029 Käytä T-6157-B Sl2lO N-9807-B
Sl2ll N-9810 51309 N-115093-ASlO3O F-15272-B
SlO3l F-1254 Sl3lO N-11509451214 N-9818
Sl3ll N-11509651215 N-981951032 F-1250
Sl4OO N-472051033 F-1495 51222 N-9806
Sl4Ol N-472151034 Käytä T-6329-B 51224 N-9850-D
51402 N-4722512248 Käytä N-9850-E51035 Käytä T-6162
51036 Käytä T-6151 51403 N-472351225 N-9851-CE







514258 .... N-19000-BE51227 N-9848SlO4l F-1425
51228 N-9444 51425 C
....
N-1914151042 F-10850-B
51043 N-20579 51229 Käytä 20412-S 51426 N-21251
514268 Käytä 351052-S51230 N-982551044 F-1427
51045 N-20764 51231 N-9843 51427 N-19119-K
514278 N-1924851232 N-985751046 Käytä 20439-S
514288 N-19118-BE51233 N-9826-C51047 Käytä T-3066-B
51429 F-293451234 Käytä T-6169SlO4B F-881




51236 Käytä 20308-S51056 F-1505
51238 N-983951057 F-1506





514328 Käytä 73686-S51242 N-20235-B
SUO2B F-19101-B
51433 N-19034-AR












51255 C .... N-9510-C
51256 N-9447
Silli Käytä F-15313-AR
SI434AR . . N-19040-AR
514348 N-19040-BE
51434 C .... N-19225
Slll2 Käytä F-15524
SI44OAR . . N-19014-AR
514408 N-19014-BR
SI44IAR . . N-19106-AR
514418 N-19106-BRSlll3 Käytä F-15577
51257 N-20912
Slll4 F-18690 51441 DN-19252
51258 F-4530-AR
51259 Käytä 353052-S




Slll7 F-14431-B 512618 Käytä 350028-S
51262 N-9550SlllB F-14408-C
51442 C Käytä 72003-S
SI443AR .. F-2912-AR
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51445 N-19025-B 51604 N-23805 51761 N-23902
SI446AR .. Käytä N-19014-AR
514468 Käytä N-19014-BE
51605 N-2785 51765 N-19712
51606 N-2803 51771 N-19754
51446 C Käytä N-19165 SI6OBB N-2804-B 51772 N-19755
51447 E .... N-19027-AR SI6OBC Käytä 20388-S 51773 N-19742
51448 RN-19113-AB 51609 N-2482 51774 N-19743
514488 N-19256
51449 R .... N-20736
Sl6ll N-2472 51775 N-19744
516128 N-2806
51475 N-19080 51613 N-2807
51776 N-19736
51777 N-19737
51476 N-19074 51614 N-23775 51778 N-19738
51477 N-19090 51615 N-2530 51779 N-19739
Sl7BO N-1974051478 Käytä 34088-S 51616 N-2463
Sl7Bl N-1974151479 F-2960 516168 Käytä B-2461
51616 CKäytä 33923-8
51616 D Käytä 352576-S
514798 Käytä 34846-S 51782 N-19713
SI4BOAR . . N-19055-AR
SI4BOB N-19055-BR
51783 N-19714
Sl6lB N-2246 51784 N-19715
Sl4Bl F-2936-AE 51619 N-2247 51785 N-19761
SI4BIB Käytä 34825-S 51620 N-2236 51786 N-19716
51482 N-19083 51621 Käytä 00582-8 51787 N-19745
SI4B3AR .. N-19050-AR
514838 N-19050-B
51622 N-2211 51790 N-19758
81628 N-2212 51791 N-19707
51484 N-19085-AE SlBOO ....... N-14000-A516218 .... N-2082-AR
516258 Käytä 34814-8 SIBOOB . . . N-14000-B514848 N-19085-B
51484 C Käytä 33797-S 51626 N-1126 SlBO2 N-10000
51486 F-2961 51627 Käytä 22561-8 SlBO3 Käytä B-10505
SlBO4 N-1013051487 N-19070 SIO2BAR . . N-21330-BR
516288 N-21330-C SlBO5 N-8620-CSl4BB N-19100-E
51502 N-22208 51630 Käytä 88-260» SlBO6 N-10151
51631 Käytä 88-2624 SlBO7 N-2125351503 N-19570-R
51504 N-20718 SI63J Käytä 352601-S SlBOB Käytä 22016-8
SlBlO N-1065751505 N-19553-E 51633 Käytä 88-2628
51631 Käytä 88-2632 SIB2OA .... N-5151-AE51506 N-19575
51635 Käytä 73889-S SIB2OB N-5160-AR51507 N-19578
SISOBB N-19568 51636 Käytä 72009-S SlB2l Käytä 20225-S
81509 N-19577 51823 N-21264Sl7Ol N-19502-C
51825 Käytä N-13005-B51703 N-19746SI510 N-19571
518258 N-13005-B51704 N-19747Sl5ll N-19580
51826 N-13126-BSl7OB N-1474851514 N-19521-R
51827 N-13125-B51712 N-1230051515 N-19522-E
51714 N-19717 SlB3O N-14403-A51516 N-19517-E
SIB3OB N-14403-BSl5lB N-19552-R 51715 N-19728
SlB3l N-14578-A51716 N-1973351519 N-20528
SIB3IB N-14578-B51717 N-1973151520 N-22334
51832 Käytä A-14584-ARSl7lB N-1973251521 N-19524-E
518328 Käytä B-14584
51833 N-14598
51719 N-17022515218 .... Käytä 74172-S
51720 N-1970451521 C .... Käytä 74174-S
51834 N-1457751721 N-1970551522 F-2838
51722 N-1970» 51835 Käytä A-14459-AR51523 N-19523-B
SlB4O Käytä A-1380251725 N-1971851524 N-19550-R
51530 N-19562-R 51720 N-19719 51842 Käytä 33845-S







51533 N-19542-E 51730 N-19724
51534 N-19536-B 51731 N-19722 51847 N-3627
SlB4B N-1440651535 N-19530-R 51732 N-19725
51733 N-19726 SlB5O Käytä 31052-S751586 N-19544-E
SlB5l Käytä 350802-S751734 N-1972751537 N-19545-E
51855 N-1165451735 N-2203651538 N-19531-B
51539 N-19543-E 51856 N-1167351736 N-19723


































51567 N-20129 51759 N-19757
SlBBl N-14404
SIBBIB ..... N-14402
51568 N-19535 51760 Käytä N-19580 SlBB2 Käytä 350826-S
SlOOl N-2800 51761 Käytä N-19571 SlBB3 N-14407
Form. H. 61. Finn.
1,000. 10. 34.
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